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Др Виктор Д. Савић
ОДЛОМАК СРПСКОГ ПАРИМЕЈНИКА ИЗ МОСКВЕ 
(текстолошка анализа и издање текста)*
У ра ду се го во ри о од лом ку срп ског па ри меј ни ка из Др жав ног 
исто риј ског му зе ја у Мо скви (ГИМ, збир ка П. И. Шту ки на, бр ој 31), 
ко ји је, по ми шље њу ауто ра, на стао у дру гој де це ни ји XIV ве ка. 
Спо ме ник је зна ча јан за исто ри ју срп ске пи сме но сти по што је до да-
нас са чу ва но са мо осам срп ских па ри меј ни ка, це лих и у фраг мен-
ти ма, и го то во сви су из XI II–XIV ве ка. Из вр ше на је де таљ на тек-
сто ло шка ана ли за ово га спо ме ни ка у срав ње њу с дру гим срп ским 
и глав ним сло вен ским па ри меј ни ци ма. За тим се да је из да ње це ло-
ви тог тек ста, пра ће но свим фо то гра фи ја ма, као и на по ред ни пре глед 
увод ног одељ ка из не по сред но ана ли зи ра них спо ме ни ка.
Кључ не ре чи: Све то пи смо, Па ри меј ник, тек сто ло ги ја, срп ска 
ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка.
1. о ПА ри меј ни ци мА. Сло вен ски па ри меј ник (грч. προφητολόγιον), као 
збор ник оде ли тих при ча из Све тог пи сма, пре те жно Ста рог за ве та (грч. παροιμία 
’при ча, анег до та, по сло ви ца‘) ко је се чи та ју на ве чер њем бо го слу же њу, а 
по не кад и у на ве чер је (тј. уочи) ве ли ких цр кве них пра зни ка, као и то ком 
Ве ли ког по ста,1 на стао је у вре ме ра не пре во ди лач ке де лат но сти Со лун ске 
бра ће, у окви ру њи хо вог пр о грам ског при пре ма ња бо го слу жбе них књи га за 
по ди за ње сло вен ске цр кве у Ве ли кој Мо рав ској (Алек се ев 1999: 152; слА ве вА 
* Рад је на стао у окви ру пр о јек та Об ра да ста рог срп ског пи са ног на сле ђа и из ра да 
Реч ни ка цр кве но сло вен ског је зи ка срп ске ре дак ци је, ко ји се спро во ди уз ма те ри јал ну по др-
шку Ми ни стар ства пр о све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Р. Ср би је (бр. 178030).
1 Де таљ ни је в. ЕП III: s. v. па ри ме ји, 1431 (сА вА, епи скоп шу ма диј ски). Гру пи са њем 
па ри ми ја мо гу се ре кон стру и са ти зна чај не тек сту ал не це ли не би блиј ских књи га (це ла Књи-
га пр о ро ка Јо не и при бли жно тре ћи на оби ма Књи ге пр о ро ка Иса и је, По ста ња и При ча Со-
ло мо но вих, док се дру ге на ла зе у знат но ма њој ме ри, в. Алек се ев 1999: 23). У па ри меј ни ци ма 
се још на ла зе и бо го слу жбе не ру бри ке ко ји ма се ре гу ли ше ре до след чи та ња па ри ми ја на 
цр кве ним слу жба ма, као и ма ње пе снич ке фор ме ко је их пра те – пр о ки ме ни, тр о па ри и сти-
хо ви пса ла ма.
2009: 95–96; јо вА но вић-стиП че вић 2005: 12; стиП че вић 1970: 348). Овај древ ни 
пре вод, на жа лост, ни је са чу ван, али је ана ли за лек си ке и дру гих пре во ди лач-
ких по себ но сти по ка за ла да је он мо рао би ти јед но вре мен с пр вим пре во дом 
Је ван ђе ља, Апо сто ла и Псал ти ра.2 До нас су до пр ли из ме ње ни пре пи си 
ко ји су мла ђи за три и ви ше сто ле ћа од ово га вре ме на. Нај ста ри ји је ру ски па-
ри меј ник из збир ке Ру ског др жав ног архи ва ста рих ака та (тзв. Ско во род ски 
па ри меј ник), ко ји је пре пи сан кра јем XII – по чет ком XI II ве ка на пр о сто ру 
Нов го ро да (РГА ДА, ф. 381, бр. 50).3 У исто ри ји пр о у ча ва ња ове сло вен ске 
књи ге нај зна чај ни ји је Гри го ро ви чев па ри меј ник из Ру ске др жав не би бли о-
те ке, пре пи сан у при бли жно истом вре ме ну (РГБ, Григ. 2 (М. 1685)).4 Овај 
ру ко пис, и по ред не сум њи вих ино ва ци ја, пр о ду жа ва тра ди ци ју ћи ри ло ме-
то ди јев ског архе ти па, чи ји је је дан од пре пи са до нет из Мо рав ске на југ, у 
др жа ву бу гар ског вла да ра Бо ри са I Ми ха и ла. Гри го ро ви чев па ри меј ник је 
на стао у кри лу бу гар ско сло вен ске пи сме но сти, у гра ни ко ја је пре тр пе ла 
не си стем ску ре ви зи ју пре ма дру гом грч ком пред ло шку, на пре ла зу X–XI 
ве ка (ри БА ро вА – ХА уП то вА 1998: III; стиП че вић 1970: 348). Пр о на шао га је 
Вик тор Ива но вич Гри го ро вич у ма на сти ру Хи лан да ру (нпр. Гри Го ро ви чъ 
1852: 64), па је оту да ду го на зи ван и „Хи лан дар ским па ри меј ни ком“. 
До са да шња пр о у ча ва ња по ка за ла су по сто ја ње три ре дак ци је сло вен-
ских па ри меј ни ка. У на у ци су ду го у об зир узи ма не са мо је зич ке и тек сто-
ло шке по је ди но сти (нпр. стиП че вић 1970: 349–367), а за тим су, на осно ву 
упо ред ног ис тра жи ва ња сло вен ских и грч ких па ри меј ни ка оне пот кре пље не 
за па жа њи ма о ком по зи ци о ном устрој ству ру ко пи сних књи га (пре ма за сту-
пље но сти по је ди них пра зни ка у Цвет ном ци клу су, тј. „пре ма ди фе рен ци јал ној 
озна ци струк ту ре“). Пр ву гру пу чи не ру ко пи си са Цвет ним ци клу сом (по-
крет ним пра зни ци ма), без Пре по ло вље ња Пе де сет ни це (грч. Μεσοπεντηκοστή), 
2 С овим се, ипак, сла же ве ћи на пр о у ча ва ла ца, по чев од И. Е. Јев се је ва (ев сѣ е въ 1897: 
901–902). По Јев се је вље вом за па жа њу, сло вен ски пре вод бо го слу жбе них ста ро за вет них 
чи та ња мо гао је би ти за вр шен до 879. го ди не (1897: 902). За ни мљи во је пи та ње грч ких про-
фи то ло ги ја ко ји ле же у осно ви ци сло вен ских па ри меј ни ка. Де таљ на ана ли за око 160 са чу-
ва них пр о фи то ло ги ја осве тли ла је по сто ја ње два ти па – ве о ма ра ши ре ног ца ри град ског и 
ма ње за сту пље ног ју жно и та ли јан ског (Пич ХАд зе 1986: 21). А. А. Пич хад зе је, још, уочи ла 
бли скост пр во бит ног сло вен ског па ри меј ног тек ста с пре пи си ма пр о фи то ло ги ја ка кви да-
нас по сто је у ју жно и та ли јан ским ма на сти ри ма, а из гу бље ни су у Ца ри гра ду (Алек се ев 
1999: 152–153). 
3 Де таљ ни је в. СКСРРК XIV в.: При ло же ние II, бр. д48, стр. 641–643; кня зев скАя – ко­
ро Бен ко 2003: 39–41. Из гле да да је овај па ри меј ник, ипак, не што ста ри ји од Гри го ро ви че вог 
па ри меј ни ка (ри БА ро вА – ХА уП то вА 1998: VI II; кня зев скАя – ко ро Бен ко 2003: 41).
4 Озбиљ на пр о у ча ва ња сло вен ских па ри меј ни ка по че ла су кра јем XIX ве ка и зна чај-
ни ре зул та ти су за о кру же ни већ до по чет ка Пр вог свет ског ра та у ра до ви ма Р. Бран та, И. 
Јев се је ва и А. Ми хај ло ва (јо вА но вић­стиП че вић 2005: 10–13; Алек се ев 1999: 152). По себ но 
ме сто при па да не до вр ше ном Бран то вом из да њу Гри го ро ви че вог па ри меј ни ка с ва ри јан та ма 
из 15 ру ко пи са, да тим у кри тич ком апа ра ту (1894–1901). За ње гов опис в. СКСРРК XI–XI II вв.: 
бр. 161, стр. 175–177. О но ви јим ис тра жи ва њи ма сло вен ског па ри меј ни ка в. Čermák 2008.
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у ко ји су рас по ре ђе ни не по крет ни пра зни ци (Гри го ро ви чев па ри меј ник и 
Де чан ски, бр ој 141). Дру гу гру пу пред ста вља ју ру ко пи си са Цвет ним ци клу-
сом без Пре по ло вље ња и не по крет них пра зни ка (Хи лан дар ски, бр ој 313, и 
За ха ри јин па ри меј ник). У тре ћој гру пи су ру ко пи си с не про ши ре ним Цвет ним 
ци клу сом, ко ме је до дат пра зник Пре по ло вље ња (Лоп ко вљев (одн. Хлу до-
вљев) па ри меј ник, Цр ко ле ски, бр ој 4, и Бе о град ски па ри меј ник). Срп ски па-
ри меј ник из Санкт Пе тер бур га тек сто ло шки је ср о дан Гри го ро ви че вом па ри-
меј ни ку, али се, су де ћи пре ма сте пе ну ње го ве тре нут не очу ва но сти, на ла зи 
у дру гој струк тур ној гру пи (јо вА но вић­стиП че вић 2005: 21–23; 1995: 150–154; 
1988: 58–66). 
То ком XIV ве ка, па ри меј ни ци из ла зе из бо го слу жбе не упо тре бе јер се 
па ри ми је пре ме шта ју у три о де и ми не је, те је, сто га, њи хов бр ој огра ни чен 
(БоГ дА но вић 1980: 166; Алек се ев 1999: 24).5 До XV у зна чај ној ме ри од у ми-
ре њи хо во пре пи си ва ње, што се не дво сми сле но ви ди у ка та ло шким пре гле ди-
ма са чу ва них ру ко пи сних збир ки, где се, ту и та мо, и ка сни је мо же пр о на ћи 
по ко ји, уса мљен па ри меј ник.6
Удео срп ских па ри меј ни ка у про у ча ва њу исто ри је сло вен ских па ри-
меј ни ка ни је ма ли, упр кос њи хо вом не ве ли ком бро ју (јо вА но вић 1976: 10–18). 
Са чу ва но је осам па ри меј ни ка срп ске ре дак ци је: Бе о град ски па ри меј ник 
(На род на би бли о те ка Ср би је, Рс 652 и фраг мен тар ни лист Рс 2, пр ва че твр-
ти на XI II ве ка; за опис в. штА вљА нин­Ђор Ђе вић и др. 1986: бр. 2, стр. 2–3, 
бр. 168, стр. 361–365), Срп ски па ри меј ник (Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, 
Q. п. I 51 и че ти ри фраг мен тар на ли ста у Цен трал ној на уч ној би бли о те ци 
Ака де ми је на у ка Укра ји не, ДА/П. 387 и 388, дру га че твр ти на XI II ве ка; в. 
СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 215–216, стр. 235–236), Хи лан дар ски па ри меј ник 
(Хи лан дар, број 313, дру га че твр ти на XI II ве ка; в. БоГ дА но вић 1978: 132), од-
ло мак Пе тро град ског па ри меј ни ка (Ар хив Сан ктпе тер бур шког исто риј ског 
ин сти ту та РАН, За пад но е вроп ска сек ци ја, број 687/5, по след ња че твр ти на 
XI II ве ка; в. СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 374, стр. 311; в. мо шин 1974: 200), Де-
чан ски па ри меј ник (Ви со ки Де ча ни, број 141, пре лаз XI II–XIV ве ка; в. БоГ дА­
но вић и др. 2011: 564–568), Цр ко ле ски па ри меј ник (Ви со ки Де ча ни – Цр ко-
ле ска збир ка, број 4, 1310–1320. го ди на; в. БоГ дА но вић и др. 2011: 634–638), 
Мо сков ски па ри меј ник (Др жав ни исто риј ски му зеј (Мо сква), збир ка П. И. 
Шту ки на,7 број 31; в. СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 287, стр. 269), Пећ ки па ри меј-
ник (Пећ ка па три јар ши ја, број 100, дру га че твр ти на XV ве ка; в. мо шин 
5 Исто ва жи и за грч ке пр о фи то ло ги је (ODB III: s. v. Pr op he to lo gion, p. 1737 (R. F. tAft)). 
То је вре ме ко нач ног уво ђе ња Је ру са лим ског ти пи ка у цр кве ну прак су Ср ба и дру гих Ју жних 
Сло ве на, што је под ра зу ме ва ло де таљ ну ре ви зи ју свих бо го слу жбе них књи га.
6 До са да је по зна то укуп но око 70 сло вен ских па ри меј ни ка, ру ске, бу гар ске и срп ске 
пр о ве ни јен ци је (Пич ХАд зе 1986: 22).
7 У пи та њу је Пјо тр Ива но вич Шту кин (1853–1912), па си о ни ра ни ко лек ци о нар ста ри-
на, ро ђен у ста ро вер ској тр го вач кој по ро ди ци у Мо скви, ве ли ки да ро да вац Ру ског исто риј ског 
му зе ја. 
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1968–1971: бр. 31, стр. 42). Два па ри меј ни ка су про па ла у по жа ру ко ји је уни-
штио На род ну би бли о те ку у Бе о гра ду то ком не мач ког бом бар до ва ња Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, апри ла ме се ца 1941. го ди не: па ри меј ник број 86 (XIV 
век; в. сто јА но вић 1903: бр. 23 (86), стр. 7), и па ри меј ник број 162 (XV–XVI 
век; в. сто јА но вић 1903: бр. 24 (162), стр. 7). По сле смр ти Алек сан дра Де ро-
ка у ње го вој за о став шти ни ни је про на ђен фраг мент па ри меј ни ка из дру ге 
по ло ви не XI II ве ка (в. БоГ дА но вић 1982: бр. 1079, стр. 80), за ко ји Би ља на 
Јо ва но вић-Стип че вић прет по ста вља да би мо гао би ти из гу бље ни део Де-
чан ског па ри меј ни ка (2005: 27).8
По сле Пр вог свет ског ра та за мр ло је ин те ре со ва ње на у ке за па ри меј-
ни ке. На под сти цај Вла ди ми ра Алек се је ви ча Мо ши на (1894–1987) срп ским 
па ри меј ни ци ма се, од 1964. го ди не, ви ше де це ни ја пре да но ба ви ла Би ља на 
Јо ва но вић-Стип че вић, ду го го ди шњи са рад ник Ар хе о граф ског оде ље ња На-
род не би бли о те ке Ср би је (2005: 18). На њен не се бич ни под сти цај пи та њем 
срп ских па ри меј ни ка, и по себ но, об ра дом Мо сков ског па ри меј ни ка, и са ми 
смо се по че ли ба ви ти, на че му јој овом при ли ком ода је мо по себ ну за хвал ност.
2. срП ски ПА ри меј ник из мо скве. Мо сков ски па ри меј ник је да нас фраг-
мен тар но очу ван. Ње го ва че ти ри ли ста, ве ли чи не 265 х 170 мм, чу ва ју се у 
Др жав ном исто риј ском му зе ју у Мо скви (ГИМ, збир ка П. И. Шту ки на, број 
31). Пр ва два ли ста су у гор њем де сном углу по де ра на, што оне мо гу ћа ва 
чи тљи вост, нај ду же до де сет сло ва у 11 ре до ва пр вог ли ста, од но сно 8 ре до ва 
дру гог ли ста. Текст је из ло жен јед но сту бач но, с 33 ре да по стра ни. Ру ко пис 
је пи са ла јед на ма ње па жљи ва, енер гич на, али ве шта ру ка, с бла гим уко ше-
њем по те за у де сну стра ну, цр ним ма сти лом, уз ме сти мич ну упо тре бу ки-
но ва ра за обе ле жа ва ње но вих пот це ли на. Па ри меј на чи та ња по чи њу јед но-
став ним ки но вар ним ини ци ја ли ма ко ји обич но ста ју у три ре да. Ру ко пис је 
не ко вре ме био у грч кој је зич кој сре ди ни о че му све до че грч ке за бе ле шке 
на мар ги на ма два ли ста (1б–2а).
У ка та ло шком опи су овај срп ско сло вен ски ру ко пис је ши ре да то ван 
XI II ве ком (СКСРРК XI–XI II вв.: бр. 287, стр. 269), али би ово да то ва ње тре-
ба ло учи ни ти од ре ђе ни јим. Су де ћи по ње го вим па ле о граф ским свој стви ма, 
очи то је да он од го ва ра сти лу Ми лу ти но вог вре ме на (1282–1321). Ини ци ја ли 
су, на при мер, пра ће ни тро у гла стим укра сом уз дно ста бла, ж је пе то по те зно 
с вид ном ре дук ци јом у гор њем де лу, во до рав на спој ни ца у сло ву и је не што 
из над по ло ви не сту бо ва, ста бло ѣ је из над гор ње ли ни је ре да, ра чва сто ч је 
аси ме трич но, сред ње ста бло ѡ не пре ла зи сре ди ну итд. (уп. БоГ дА но вић 
1997: 143–144). У ру ко пи су је при ме њен мла ђи ра шки пра во пис, а ме сти мич-
на упо тре ба за пе те (1б.8, 2а.26, 3а.22), и по ред до ста јед но став ног си сте ма 
над ред них зна ко ва (углав ном тач ка сто пи са ни спи ри ту си и њи хо ве удво је-
8 Го то во сви ови па ри меј ни ци по пи са ни су уз из да ње Бе о град ског па ри меј ни ка (јо­
вА но вић­стиП че вић 2005: 41–42).
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не ва ри јан те),9 по ме ра вре ме ње го вог на стан ка ка кра ју овог кул тур ног пе-
ри о да, от при ли ке у дру гу де це ни ју XIV ве ка.10
Овај од ло мак па ри меј ни ка са др жи чи та ња за сре ду, че твр так и пе так 
Стра сне сед ми це, из ме ђу ко јих се на ла зе и од го ва ра ју ће по ет ске ми кро цели не:
1) Велика среда 
[На вечерњи]: 
[После првог прокимена, који није сачуван] Књига Излазак 2.14–22 
([прво читање], недостаје почетак 2.11–14 (1а.1–25)); други прокимен (наводно 
136. псалам, а заправо Пс. 137.8), четврти глас; стих (Пс. 137.1); Књига о Јову 
2.1–10 (друго читање, 1а.30–2а.3). 
2) Велики четвртак 
[На првоме часу]: 
Јутарња песма (тропар „Удареније пријем ва ланиту за род чловечаски“, 
у преводу: „Шамаран за људски род“), трећи глас; први прокимен (наводно 
137. псалам, а заправо Пс. 82.19), први глас; стих (Пс. 82.2); Књига пророка 
Јеремије 11.18–23 и 12.1–5, 9–11, 14–15 (прво читање, 2а.12–2б.25); [без заврш-
ног прокимена (Пс. 75.12) и пратећег стиха (Пс. 75.2), који постоје у Григо-
ровичевом паримејнику].
На вечер[њи]:
[Први] прокимен (наводно 138. псалам, а заправо Пс. 139.2), први глас; 
стих (Пс. 139.4); Књига Излазак 19.10–19 (прво читање, 2б.29–3а.23); други 
прокимен (Пс. 139.2), четврти глас; стих (Пс. 139.3, за разлику од Григоро-
вичевог паримејника у коме је Пс 139.4); Књига о Јову 38.1–23 и 42.1–5 (друго 
читање, 3а.27–4а.4); трећи прокимен (Пс. 58.2), трећи глас; стих (Пс 58.3); 
Књига пророка Исаије 50.4–11 (треће читање, 4а.8–29); [четврти] прокимен 
(Пс 2.2), тешки глас (тј. „дубоки“, односно седми у Григоровичевом па ри-
меј нику)11; стих (Пс 2.1). 
3) Велики петак 
[На првоме часу]: 
Јутарња песма (тропар „Данас црковнаја опона ва о[бли]ченије раздра 
се законопреступником“), шести глас; друга песма (тропар „Распеншу ти 
се Христе Боже погибе обида“), први глас; [први] прокимен (Пс 69.2), четвр-
ти глас; стих (Пс. 34.4); Књига пророка Захарије 11.4, 10–13 (прво читање, 
4б.9–20); [други] прокимен (Пс. 11.8), пети глас; стих (Пс. 11.2).
На вечер[њи]:
9 Ту је и по не ка не мар но пи са на ок си ја ко ја би сво јим по ло жа јем ви ше од го ва ра ла кре-
 ма сти ју (грч. κρεμαστή) ко ји се у на шој сре ди ни ја вља од Ми лу ти но вог вре ме на, али сним ци 
ко ји ма рас по ла же мо не до зво ља ва ју ду бље ба вље ње овим пи та њем.
10 Ру ко пис је, да кле, на стао у при бли жно истим вре мен ским окви ри ма ка да и Де чан-
ски и Цр ко ле ски па ри меј ник.
11 Овај глас се и ина че, осим бро јем, име ну је и опи сно – ἦχος βαρύς, to nus gra vis (мир ко­
вић 1965: 265; у SJS, ме ђу тим, он се иден ти фи ку је као to nus sex tus, 44 (1992): s. v. тѧ­жь­къ, 561).
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[Први] прокимен (Пс. 67.36); стих (Пс. 25.12) [прокимен дана и без 
стиха у Григоровичевом паримејнику]; Књига Излазак 33.11–13; недостаје 
крај 33.13–23 (прво читање, 4б.25–33).
 
3. тек сто ло шкА АнА ли зА. Сра змер но ма ли од лом ци ово га па ри меј ни ка 
на шли су се у кри тич ком апа ра ту из да ња Књи ге Из ла ска ко ју је, на осно ву 
33 сло вен ска (пре те жно ру ска) ру ко пи са при ре ди ла Ана Абра мов на Пич хад зе 
(1998, спи сак из во ра 8–9). Па да у очи ве ли ка ис пре пле та ност ме ђу об ра ђе-
ним па ри меј ни ци ма. Па ипак, ја сно је уоч љи ва че ста уса мље ност на шег па-
ри меј ни ка у од но су на дру ге, али у исто вре ме и ње го ва ме сти мич на бли скост 
с Гри го ро ви че вим, Лоп ко вље вим и Срп ским па ри меј ни ком (Пб1), а де лом 
чак и с нај ста ри јим, Ско во род ским па ри меј ни ком, као и с не ко ли ци ном ру-
ских па ри меј ни ка, пре све га из XIV ве ка (в. Пич ХАд зе 1998: 30–39).
И ми смо, са сво је стра не, из вр ши ли де таљ но по ре ђе ње срп ског Мо сков-
ског па ри меј ни ка (у ана ли зи да ље: М) с дру гим ре ле вант ним спо ме ни ци ма. 
Пре све га смо га срав ни ли с глав ним пред став ни ци ма сло вен ских па ри меј-
ни ка: ис точ но ју жно сло вен ским Гри го ро ви че вим (Г: fol. 72б–77а) и Лоп ко вље-
вим (Л) и се вер но сло вен ским За ха ри ји ним па ри меј ни ком (З), да би смо га 
сме сти ли у не ку од глав них, [науци познатих] ру ко пи сних ску пи на. Раз у ме 
се, на ши на ла зи су ов де услов ни јер за ви се од ква ли те та кри тич ког апа ра та 
(у на у ци, ина че, ви со ко оце ње ног), на ко ји се осла ња мо (в. ри БА ро вА – ХА уП­
то вА 1998: 288–307), бу ду ћи да ни смо би ли у мо гућ но сти да не по сред но ра-
ди мо с из во ри ма или њи хо вим сним ци ма. Ово се на ро чи то од но си на слу ча-
је ве ка да бу де мо пред ста вља ли уда ље ње Мо сков ског па ри меј ни ка од дру гих 
па ри меј ни ка, где се у из да њу Гри го ро ви че вог па ри меј ни ка не да ју тек сто-
ло шке раз ли ке из Лоп ко вље вог или За ха ри ји ног, па се ова два па ри меј ни ка 
(или је дан од њих, ако је дру ги по себ но на ве ден) под скра ће ни цом но се ћег 
из во ра под ра зу ме ва ју као – у да том слу ча ју – исто вет ни с њим. 
У сво ме пре гле ду, по том, да је мо (без пред ста вља ња свих мо гу ћих при-
ме ра) осврт на од но се ко ји вла да ју ме ђу срп ским па ри меј ни ци ма, ко је смо 
об ра ди ли на осно ву фо то гра фи ја ру ко пи са. У ана ли зу су укљу че ни Срп ски 
(С: 41б–48б), Хи лан дар ски (Х: 89б–100б) и Де чан ски па ри меј ник (Д: 130б–
136а). Бе о град ски и Цр ко ле ски па ри меј ник, на жа лост, не ма ју са чу ва не де-
ло ве ру ко пи са у ко ји ма би тре ба ло да се из ла же део са др жан у Мо сков ском 
па ри меј ни ку. Пећ ки па ри меј ник мла ђег је по ста ња, лек сич ки је под но вљен 
и, за ову при ли ку, из ла зи из ужег кру га на шег ин те ре со ва ња (нпр. ино ва ци је: 
Изл. 2.16 свеенникь : иѥреи, Изл. 2.16 кладеньць : стоуденьць, Јов 2.2 ѡбити : 
проходити, Јов 2.6 тьчию : тькмо, Јов 2.9b съдрьжати : ѡдрьжати, Јов 2.9c нѣкыи : 
ѥтерь, Јов 2.10 вьꙁреи : вьꙁрѣти, Јов 2.10 сьтрьпѣти : прѣтрьпѣти; али веома је 
карактеристично преношење грешке која је посведочена у Григоровичевом 
паримејнику: Јов 2.9б дроудих­се­(sic)­П, дроудих­сꙙ­(sic)­Г – троудих­се М и др.). 
Он се готово од речи до речи поклапа с позном редакцијом паримејника 
(ПР) која је представљена у критичком апарату издања Књиге Изласка А. 
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А. Пичхадзе (в. 1998: 5–6), а такође му, у високом степену појединачно 
одговара и руски Хлудовљев паримејник из XVII века (1998: 9).
Тек сто ло шка ана ли за, укуп но узев, по ка зу је зна чај но сла га ње Мо сков-
ског па ри меј ни ка с Лоп ко вље вим па ри меј ни ком, што ни је нео че ки ва но за 
је дан па ри меј ник са срп ског те ре на. Ко на чан суд, ме ђу тим, ни је та ко јед но-
ста ван, јер се ме ђу тек сту ал не ве зе мо гу рас по ре ди ти на не ко ли ко оде ли тих 
слу ча је ва: 
1) сродност Московског, Лопковљевог и Захаријиног паримејника:
а) подударање: Изл. 2.22 жена­М и­Л З / женѣ­Г; Изл. 2.22 прокимень­.в҃.­
псальмь­.рл҃ꙅ҃. М и­Л З /­ѱалъмъ­рлꙁ­прокименъ­Г; Јов 2.1­прѣдьстати М и Л З 
/ прѣдъстоꙗти­прѣдъстоꙗти Г; Јов 2.2­диꙗволоу  М и Л З / диѣволови Г; Јов 2.2­при-
дохь­М и Л З /­придъ Г; Јов 2.3­........у  М –­диꙗволоу З,­кь­диꙗволоу Л / диѣволовї 
Г; Јов 2.3­om.­М и Л З / и­рече Г; Јов 2.9c­и­вь­чрьвехь М, и­въ­чръвехъ Л З / чръвеи 
Г; Јер. 11.19­и­име­М,­и­имѧ­Л З / имꙙ­Г; Јер. 11.20­да­виждоу­мьсть­М, да­виждѫ­
мьсть Л З / да­виждъ­милостъ Г; Јер. 11.22­дьери­ихь­М и­Л З /­дѫерѫ­Г; Јер. 
11.23­наведе М, наведѫ Л З /­наидѫ Г; Јер. 12.1­вьꙁглаголю­к­тебѣ М, въглаголю­к­
тебѣ З,­вьꙁглаголѧ­к­тебѣ Л / въꙁглаголꙙтъ­Г; Јер. 12.3­...­собою М – прѣдь­собоѧ 
Л З / прѣ-т-обоѧ­Г; Јер. 12.4­...хнеть­М – исъхнеть Л З / исъшетъ Г; 2б, р. 25­вь­
четврьтькь М и Л З / om.­Г; Изл. 19.10 симь М и Л З / om.­Г; Изл. 19.13 бо­М и­
Л З / om.­Г; Изл. 19.15­и­рече М и Л З / рече­Г; Изл. 19.18­оужасоше­се М, оужасошѫ­
сѧ Л З / жасѫ­сꙙ­Г; Јов 38.3 ѡтьвѣаи М и Л З / ѡтъвѣаеши­Г; Јов 38.4 ѡсновахь­
М и­Л З / ѡсновати­ми­Г; Јов 38.5 или­М и­Л З / ли­Г; Јов 38.19 вьдвараѥть­се М,­
вьдварѣет­сѧ Л З­/­оудварѣетъ­сꙙ Г; 4а, р. 5 глась­.ꙁ҃.­М и­Л З / гласъ­­тꙙжъкъ­Г; 
Ис. 50.4 дасть М и Л З / даетъ­Г; Ис. 50.5 ѡтьврьꙁаѥть М и­Л З / ѡтъвръꙁетъ Г; 
Ис. 50.6 ми­М и Л З / мои­Г; Ис. 50.7 ꙗко­М и­Л З / ѣкоже­Г; Ис. 50.8 и­кто­М и­
Л З /­кто2­Г; Ис. 50.9 ꙗко М и Л З /­ѣко­и­Г; Ис. 50.11 и2 М и­Л З /­ѣко­Г; 4а, р. 
33 црьковнаꙗ М и Л З /­цръкъви­Г; 4б, р. 9 ꙁахарина­М, ꙁахариина Л З /­ѥꙁекиїна 
Г; Зах. 11.11­хананеи М, хананѣи Л З /­ханаѡнѣне­Г; Зах. 11.12­кь­нимь­М и­Л З /­
с­нимъ­(sic)­Г; Изл. 33.11 кь­моисеѡви­М, кь­моисеѡвы­Л116 З / моисеѡви­Г; Изл. 
33.11 кь­лицоу М и Лbis З / въ­лице Г; Изл. 33.12 ты М и Лbis З / тъ­Г; Изл. 33.13 
ѡбрѣтохь­М и­Л З / ѡбрꙗтъ­Г; 
б) велики степен међусобног слагања: Јов 2.3­все­М – и­все Л З /­om.­Г; 
Јов 2.5­роукоу­твою М – рѫкѫ­своѧ Л З / рѫкѫ­Г; Јов 2.10­сиѥ­глаголѥши М –­тако­
глагола­Л З / глагола­Г; Јер. 11.19­неꙁлобиво М – неꙁлобно Л З /­беꙁлобно Г; Јер. 
12.1­ꙗко­ѡтьвѣа­кь­тебѣ­ѻбаче М – ꙗко­ѡтьвѣаѫ­к­тебѣ­ѡбаче Л З / om.­Г; Јер. 
12.3­сьбери­М – сьбери­ѧ­Л, З / събираѧ­Г; Јер. 12.5­вь­достоꙗниѥ­ихь­своѥ М – вь­
достоꙗниѥ­свое­Л З /­въ­достоꙗнїе Г; Изл. 19.18­и­бише­же­вьси­гласи­троубныи­.­
прѣбиваюе­крѣпци­ꙁѣло М – и­(om.­З) бышѫ­[+ же З]­гласы­трѫбныи­прибываѫе­
крѣпльшеи­ꙁѣло Л З / om.­Г; Јов 38.4 оумреть­(sic)­М – мѣеши­Л З / раꙁоумѣешї­Г; 
Јов 38.6 кроуꙁы­ѥѥ­М – крѫꙁие­Л –­столпи­ѥꙗ З /­крѫꙃи­Г; Јов 38.15 ѡтьѥх­же­М 
–­ѡтьѧт­ли­же­Л, (же­ли) З /­ѡтъѧт­ли Г; Јов 38.17 страхь­М – страхы Л З /­съ­
страхомъ Г; Зах. 11.10­ѡтьврьгоу М – и­ѡтьврьгѫ­и ЛЗ / om.­Г;
2) сродност Московског и Лопковљевог паримејника:
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а) подударање: Изл. 2.19 рекоше­ѥмоу М, рекошѫ­емоу Л / рѣшѫ Г; Изл. 2.19 
водоу­М, водѫ­Л / om.­Г; Изл. 2.21­дасть­М и­Л / въдастъ­Г; Изл. 2.21­женоу М, 
женѫ­Л /­женѣ Г; Изл. 2.22 сына­М и­Л / снъ­Г; Изл. 2.22 вьторомоу­М, второмоу­
Л – вътороумоу­З /­в҃ѥмоу­Г; Јов 2.4 ..асть­.­ꙁа­доушоу­свою М – дасть­ꙁа­доушѫ­
своѧ Л /­ꙁа­доушѫ­своѧ­дастъ­Г; Јов 2.7 ѡть­лица­господьна М, (господнѣ) Л /­
ѡтъ­господа Г; Јов 2.7 пораꙁы М, пораꙁи Л /­оудари Г; Јов 2.9 иѡвоу­М и­Л / емоу 
Г; Јов 2.9b­твои­М и­Л / om.­Г; Јов 2.9b­ѡ­нихже­аꙁь­М и Л / ихъ­же Г; Јов 2.9c­
ѡб­ноь­на­ꙗснѣ М и Л – ѡб­ноъ­прѣбꙑваꙗ­на­ꙗснѣ З / om. Г; Јов 2.9d­ѡть­троуда­
и­страсти М и­Л / ѡтъ­трда­страстеї­Г,­ѡтъ­троудъ­и­ѡтъ­страстии­З; Јов 2.9e­ѥтерь 
М и Л / единъ Г; Јов 2.10­om. М и Л / се­Г; Јов 2.10­сво...­М – своима­Л /­om.­Г; 
Јов 2.10­и­не­дасть­М и Л /­не­дастъ­Г; 2а, р. 8­.рл҃ꙁ. М и­Л /­пв­Г; 2а, р. 8­да М 
и­Л /­и­Г; 2а, р. 10­стихь М и Л /­om.­Г; 2а, р. 11–12­ѥремиина­М – еремина­Л 
/­ѥремиева­Г, иерем.. З; Јер. 11.19­ведомо­М и Л –­водимо З /­водимъ Г; Јер. 12.4­om.­
М и­Л / въсѣ­Г; Јер. 12.4­ѡть­ꙁлобь­М и Л / ѡтъ­ꙁлоб Г; Јер. 12.9­ꙗко­тако­
глаголѥть­господь М и­Л / om.­Г; Јер. 12.11­положенна­бысть­М, (положена)­Л / и­
бстъ­Г; Изл. 19.11 вь­гороу­М,­въ­горѫ Л / на­горѫ­Г; Изл. 19.15­вь­трети­дьнь 
М, вь­г҃­дьнь­Л / г­дъни­Г; Изл. 19.15­и­не­пристоупаите М – не­пристоупаите­Л 
–­не­пристоупите З / не­прикасаите­сꙙ­Г; Изл. 19.18­богь­М и­Л / господъ­Г, om. З; 
Изл. 19.18­ꙗко­и М и­Л / ѣко­Г; 3а, р. 23 глась­.д҃.­М и Л / гласъ­а Г; Јов 38.8 
вьꙁмоуаше­се­М, вьꙁмѫаше­сѧ Л / раждаѣше­сꙙ­Г; Јов 38.11 вь­тебѣ­самомь М и­Л 
/ въ­себꙗ­Г; Јов 38.15 om.­М и­Л /­же­ли2 Г,­ли З; Јов 42.2 вѣдѣ­М и­Л / вѣмъ­Г; 
Јов 42.3 ихь­же­не­вѣдѣхь­.­велиꙗ­и­М и Л,­(видѣ­ум. вѣдѣхь)­З­ / om.­Г; 4а, р. 32 
Светыи М, свѧты­Л / свꙙтѧ­недѣлꙙ Г /­великꙑ­З; 4б, р. 2 распинаѥма­М и­Л /­
пропїнаема­Г; 4б, р. 24 Вь­петькь­М, вь­пѧтькь­Л – въ­пѧтъкъ­великꙑ­­недѣлꙗ­
З /­om. Г; Изл. 33.13 и­рече­моиси­М и­Л / om.­Г; 
б) велики степен међусобног слагања: Изл. 2.14 глась М – глась­сы Л / 
глаголо-съ Г, глаголъ­сь З; Изл. 2.15 глась М – глась­ѡнь Л / глаголъ­сь Г; Изл. 
2.16­пришьдьше­на­.......... М – пришедь­же­на­стоуденьць­Л / прїшедъше­же Г;­Изл. 
2.16 ...плахоу­лѣюе­водоу М – чрьпахѫ­же­лѣѫе­водѫ­Л – чрьпахоу­водоу­лѣюа З 
/ чръпаѣхѫ­дѣѧѫ (sic) Г; Изл. 2.17 и­почрьпе­имь­водоу М – и­почрьпе­имь­вода Л 
– и­почрьпа­имь З / om. Г; Изл. 2.21­и­вьсели­се М –­и­вьсели­же­сѧ­Л – въсели­же­сꙙ­




З /­om.­Г; Јов 2.4 .....­...­чловѣкь­М – имать­чловѣкь Л /­естъ­чловѣкоу­Г; Јер. 
11.19­и­сьтремь­ѥго М – истрѣмь­ѥго­Л – и­истремъ­ѥго З / и­їстрѣм Г; Јер. 12.5­
ѡслабѣѥта М – ѡслабѣетѣ­Л – ѡслаблѧѥт­сѧ З / не­ѡбѣетѣ­сꙙ­(sic) Г;­Јер. 12.15 
кьждо­М –­когождо Л / когождо­ихъ­Г; Изл. 19.12 ни­косните­се­М – ни­коснѫти­сѧ­Л 
/ и­коснѫти­сꙙ­Г; Изл. 19.12 оубо­М – бо­Л / om.­Г; Јов 38.2 скрываѥть­М – скрываѫ­
Л – съкрѧи­Г / ѥсть­съкрꙑꙗи­З; Јов 38.14 створи­М –­и­створи Л /­соꙁда Г; Ис. 50.10 
оутврьдить­се М – оутврьдите­сѧ­ѡ­боꙁѣ­Л /­и­подъпрѣте­сꙙ­ѡ­боꙃѣ­Г; Ис. 50.11 по-
жежеть М –­сьжежете Л –­жежете­Г / въꙁгнѣаете­З; Ис. 50.11 пламень­ѥгоже М –­
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пламень­иже Л –­пламени­їже­Г; 4б, р. 2 дроугоѥ­пѣниѥ­М – ино­пѣние­Л /­инъ 
(гласъ) Г;
3) сродност Московског и Захаријиног паримејника:
а) подударање: Изл. 2.16 .....сѣхоу М – ꙗже­пасѧхоу З / пасѫъ Г – пасѧе 
Л; Јов 2.1 Бысть­же М, Бꙑсть­же­З / Бстъ­Г; Јов 2.6 ѥго­М и­З / и Г; Јов 2.10­
господемь­М, господьмь­З /­богомъ­Г; 2а, р. 4­ꙁаоутра М,­ꙁаоутра З /­въ­гтек-
т­Г; Јер. 11.19­живоуиихь­М и­З / живхъ Г; Јер. 12.1­соудь­М, соудъ­З – сѫди­
Г Л; Изл. 19.10 свѣдѣтельствоуи М, съвѣдѣтельствоуи З / ꙁасвꙗдѣтелъствоуи Г; Изл. 
19.18­вьсхождаше М – въсхожааше­З – вьсхождаше­же­Л / въсхождаже­(sic)­Г; Јов 38.1 
иѡвоу­М и­З / къ­иѡвови­Г; Јов 38.2 глаголь­М, глаголъ­З /­глагол­Г; Јов 38.4 
ѥгда­М и­З / вънегда­Г; Јов 38.9 ѡдѣниѥ­М и­З / ѡдѣꙗнїе­Г; Јов 38.12 или М и­З / 
и­Л /­ли­Г; Јов 38.17­же­ли М и­З – же1 Г / om.­Л; Јов 38.17­и­оужасоше­се М,­и­
оужасоша­сѧ­З –­жасошѫ­сѧ Л / їждасѫ­сꙙ Г; Зах. 11.10­ꙁемльныимь М – ꙁемнꙑмъ­
З /­моимь­ꙁемлънымь Л / om.­Г; Изл. 33.11 юнь­си М, оунъ­сꙑ­З,­юнь Л163б / om.­Г; 
б) велики степен међусобног слагања: Јов 2.10­почто М –­въскоую­З / om.­
Г Л; 2а, р. 11­ни­оукроти­М –­ни­оукроти­боже З /­om.­Г; Изл. 19.12 ни­вьꙁыти­М 
– не­въꙁити З / въꙁти Г; Изл. 19.17­и­вьꙁведе М – и­иꙁведе З­/­иꙁведе­Г; Изл. 19.17­
синаискоую М – синаискою З /­сиѡньскѫѧ­Л /­синоѧ­Г; Изл. 19.18­ис­пеи М – ѡтъ­
пеи­З / пеи­Г; Јов 38.10 ꙁатвори­врати М – ꙁатворꙑ­и­вратꙑ­З / ꙁатворъ­е­врат­Г; 
Јов 38.21­тогда­М –­ꙗко­тъгда­З / когда Г;
4) сродност Московског и Григоровичевог паримејника (односно Лопко-
вљевог/Захаријиног), обично као последица чувања старине, али и с изузе-
цима:
а) подударање: Изл. 2.16 .......ше М – наплънишѫ Г / напльнѧт­сѧ Л; Изл. 
2.18 придоу­же­кь­крагоулеви­(sic)­М –­придѫ­же­к­рагоулеви Г –­придоша­же­къ­рагоуи-
леви З / пришедьше­к­рагоуилѧ Л; Јов 2.2­про........ачьскаꙗ М – прохождъ­въсѣчъскѫѧ 
Г /­похождѫ­ꙁемлѣ Л; Јов 2.3­вьнет­ли­М, вънꙙт­лї­Г /... add. оубо­Л З; Јов 2.3­рабоу­
моѥмоу­иѡвоу М и Г /­на­раба­моего­иѡва  Л; ­Јов 2.3­прѣмо­ѥмоу­М – прѣм­ем­Г / 
такого­Л; Јов 2.5 не­до­сего­же­нь­М, (нѫ) Г /­нь­сего­же­Л; Јов 2.5 костехь­ѥго М и­
Г / костехь­его­и­пльти­его Л –­въ­кости­ѥго­и­плъти­ѥго­З; Јов 2.6 и­иꙁыде­М и Г / add. 
же­Л З; Јов 2.8 и­приѥть­М, и­приѧтъ Г / add. же­Л З; Јов 2.9a и­ѥе М и Г / ее­Л 
– ѡе З; Јов 2.9b­паметь­твоꙗ­М, памꙙ-т-воꙗ­Г / твоꙗ­памѧть­З; Јов 2.9d­прѣходеи 
М, прѣходꙙи Г / прѣхождѫ­Л; 2а, р. 4­вь­ланитоу­М,­в­ланитѫ­Г /­ꙁа­ланитоу­З; 2а, 
р. 12­.а҃.­М и Г / om.­Л З; Јер. 11.21­ае­ли­не­М и­Г –­ае­ли­нꙑ Л –­ае­ли­же­не 
З; Јер. 11.22­посѣаю М, посꙗаѧ­Г / посѣю­З; Јер. 11.23­посѣениꙗ М и Г / 
послѣднѣꙗ­ихь Л; Јер. 12.4­....лачеть­се­ꙁемла М – въсплачетъ­сꙙ­ꙁемѣ­Г / въсплачет­
сѧ­всѧ­ꙁемлѧ­З – вьсплачете­сѧ­ꙁлаꙗ­(sic)­Л; Јер. 12.4­селнаꙗ М – селна Г / ꙁелнаꙗ­З; 
Јер. 12.10­вьжделанноую­М – въжделанѫѧ­Г / вьжделѣнѫѫ­Л /­въжделѣнию­З; Јер. 
12.14­соудѣхь­М, сѫдѣхъ­Г /­сьсѫдѣхь Л З; Јер. 12.14­по­срѣдѣ­ихь М и Г /­и-средꙑ­
ихъ З; Јер. 12.15­по­томь­ѥгда­М и­Г / по­З; Изл. 19.13 om.­М и­Г /­или­стрѣлами­
стрѣлѣнь бѫдеть­Л, (състрѣленъ) З; Изл. 19.16­троуби­М, трѫб­Г / трбны­Л,­троубѣ 
З; Изл. 19.16­сии­М, сѫи­Г / иже­бѣша­З; Изл. 19.18­синаискаꙗ­М – синаїска­Г 
/ сиѡньскаа­Л; Јов 38.4 повѣждь­же­М и Г / и­повѣждь­Л; Јов 38.11 рѣхь М и Г / 
рекохь­Л; Јов 38.12 дньныца­М,­денънїца Г/ дьницѧ­З; Јов 38.19 вь­коѥи­М и Г/ въ­
коѥи­же З –­вь­кои­же­Л; Јов 38.22 снѣжанаꙗ М и­Г / снѣжнаꙗ­Л З; Јов 42.5 слыша-
ахь­М – слшах­Г /­слышахь­Л З; Јов 42.5 ѡко­моѥ М и­Г /­очи­мои З; 4а, р. 8 .г ҃.­
М и Г / а҃­Л / om.­З; Ис. 50.4 положи М и Г / положити­З; Ис. 50.4 приложи М и Г 
/ приложити­З /­положи­Л; Ис. 50.5 оуши М и Г / ѡчи­Л; Ис. 50.5 не­противлю­се М, 
не­противꙙ­сꙙ Г / не­противлѧю­сѧ­З; Ис. 50.7 положихь­лице­моѥ М и Г / положихь­на­
лици­моемь­Л /­воложихъ­(sic)­лице­моѥ­З; Ис. 50.10 кто­вь­вась М и­Г / кто­вась­Л,­
кто­ѥсть­въ­васъ­З; 
б) велики степен међусобног слагања: Изл. 2.17 ­ѡтьгана.. М – 
ѡтъгнашѫ Г или ѡтьгнахѫ Л / иꙁгънаша З; Изл. 2.22 грьсамь­М – герсамъ Г /­
герса Л; Јов 2.9d­ждоуии­М – и­ждѫи­Г / чаюи­З; 2а, р. 4­светыи М – свѧтѧ­
недѣлꙙ­Г / великꙑꙗ­недѣлѧ­З / великы­Л; Изл. 19.10 ѡцѣстити М – и­ѡцѣсти Г / 
и­ѡчисти З; Јов 38.8 исходь­М – исходꙙ  Г / исхождааше­З.
Најбројнији су, ипак, примери самосталног развоја текста Московског 
паримејника у односу на наведене паримејнике. Неколико очигледних гре-
шака вероватно су последица писареве непажње (Јов 38.5 мѣры-и­(sic)­М / 
мѣр­­еи­Г; Јов 38.8 ваты­(sic)­М / врат­Г; 4а, р. 30 людьси­(sic)­М / людъсти­
Г; 4а, р. 33 вь­ѡпльчениѥ­(sic)­М /­въ­ѡбличенїе­Г; Зах. 11.12­ѡтьрецѣте­сте­(sic) М 
/­ѡтъръцѣте­сꙙ­Г), мада у фрагменту бар на два места наилазимо на трагове 
ревизије (Јов 2.2: 1б.2, Јов 2.9d: 2б.28), што је уобичајени део писарског 
поступка. Грешке, разуме се, могу бити и наслеђене (нпр. Јов 38.9 прѣдѣли­
(sic)­М и С, овде доспело из наредног стиха 38.10 / om. Г; Јов 38.23 вь­брани­
и­тоужды (sic)­М – вь­брани­и­тежи (sic)­С / въ­дънъ­бранї­и­тꙙжї­Г – поред старијег 
испуштања им. дьнь, овде можда само индивидуална грешка тоужды ум.­тежи). 
Примери за удаљење Московског паримејника од типичних представника 
словенских паримејника: 
Изл. 2.14 и­вьчера­оуби­ѥгыптѣнина­М /­ѣкоже­ꙋби­егюптѣнина­вчера Г; Изл. 
2.14 om. М / ѣвѣ Г; Изл. 2.15 моисеꙗ­...... М / оубитї­моисеа Г; Изл. 2.16­..тора­
ѡтьца­своѥго М (на погрешном месту; преметањем на почетку стиха) / иерѥю­
же­мадиѣмъскоу Г – иереꙗ­же­мадиꙗмьскаго Л З ...­иѡтора­(етера­Л, om. З) ѡца­своего 
Г; Изл. 2.17 иꙁбавивь­ѥ М / om. Г; Изл. 2.17 имь М / om. Г; Изл. 2.18 и­рече­имь­
что­М / ѡнъ­же­рече­почто­ѣко Г; Изл. 2.18 и­придосте­М / прити Г; Изл. 2.19 иꙁбавить 
М – иꙁбави­Г; Изл. 2.19 начрьпавь­М / почръпе­намъ Г; Изл. 2.20 дьеремь­М / къ­
дъерѣмъ­Г; Изл. 2.20 почто­тако­ѡставили­ѥсте­М / и­въскѫѧ­ѡстависте­тако Г, (та-
кого) Л; Изл. 2.20 приꙁовите М / приꙁовѣте­оубо Г; Изл. 2.21­кь­чловѣкоу М /­оу­
чловѣка Г /­ѡтъ­чловѣка З; Изл. 2.21­сепетороу­М /­сепфорѫ­Г /­семфорю З; Изл. 
2.21­дьере­свою­М /­дъере­своѧ­Г; Изл. 2.22 и­непраꙁна­М – непраꙁнѣ­же­Г; Изл. 
2.22 ѥго­М / om. Г; Изл. 2.22 om.­М /­моиси Г; Изл. 2.22 ѥсмь­аꙁь М /­аꙁъ­есмъ Г; 
Изл. 2.22 ѥлиꙁорь М /­ѥлиаꙁаръ Г /­ѥлиѡꙁеръ З; 1а, р. 27 и­истина­и­дѣло­М /­въ­вѣк­
­дѣла Г; Јов 2.1­ꙗко­придоу­дьньсь­М / ѣко­се­дънъ­­придѫ­Г / ꙗко­и­сь­дьнь­
придошѫ Л З; Јов 2.1­om.­М / прѣдъстоѣти­прѣдъ­господемъ Г; Јов 2.2­прииде М / 
грꙙдеши Г; Јов 2.2­подьнебесьнаꙗ М / подънебеснѫѧ Г; Јов 2.3­на­ꙁемли М / ѡтъ­
сѫихъ­на­ꙁеми Г, (на­ꙁемли) Л; Јов 2.3­неꙁлоби.......­М / чловѣкъ­неꙁлобивъ Г / 
чловѣка­подобна­емоу Л; Јов 2.3­ае­бо М / и­ее­же Г – ее­же Л – ѥе­З; Јов 2.3­
..еꙁлобно М / неꙁлоб Г; Јов 2.5­послы­М / пославъ­Г; Јов 2.5 те­М / тебе Г; Јов 2.6 
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и­рече­М / рече­же Г /­рече­Л; Јов 2.6 нь­тькмо­М / тъкмо Г; Јов 2.7 ѡть­глави­до­
ногоу М / ѡтъ­ногоу­до­глав Г; Јов 2.8 сѣдѣше­иѡвь­вьнѣ­града­на­смѣтии М / тъ­
сѣдѣше­на­сметии­внꙗ­града Г; Јов 2.9 лѣтомь­же­мноꙁѣмь­прѣшьдьшимь М / лѣтоу­
же­многоу­мимошедъш Г; Јов 2.9a ждоуимь­М / ждѫ Г – жыдаѫ­Л – жидоу З; Јов 
2.9a маломь­врѣменемь М / мала­врѣмене Г – мало­врѣмене­Л – мало­врѣмѧ З; Јов 2.9a 
om.­М / чѣѧ­Г; Јов 2.9a om.­М / надѣꙗни­Г – надѣꙗниꙗ З /надеждѫ­Л; Јов 2.9a 
спасениѥ­ѥмоу­ѥго М / спасенїѣ­моего Г – спасению­моѥмоу З; Јов 2.9b­се­же­М / се­бо­
Г; Јов 2.9b­дьери­М / дъерꙙ­Г; Јов 2.9b­страсть­и­болѣꙁнь М / страсти­ї­болѣꙁни 
Г; Јов 2.9b­вь­тье М / въ­тъетѫ Г; Јов 2.9d­а­аꙁь­же М / а­аꙁъ Г / аꙁъ­же З / и­
аꙁь Л; Јов 2.9d­ꙁаблоуждаю­ꙗко­М / ꙁаблѫждаѧїѣ Г; Јов 2.9d­ѥже М / иже Г; Јов 
2.9d­om.­М / нїнѣ­Г; Јов 2.9d­ѡдрьжить М / ѡдръжѫтъ Г – ѡбдрьжѫть Л; Јов 2.9e­
господеви.­да­оуморить­те М / къ­господи­ї­оумри Г; Јов 2.10­ѥи М /­om. Г; Јов 2.10­
приѥховѣ М –­приѧхомъ Г; Јов 2.10­не­прѣтрьпивѣ М /­не­тръпимъ Г – не­потрьпимь 
Л З; Јов 2.10­мнѣ... М /­ем Г; Јов 2.10­господеви­М / богови­Г; 2а, р. 5–6­
.....гнѣваи­се­М /­не­прогнꙗвавъ­сꙙ­Г –­не­прогнѣва­сѧ­Л; 2а, р. 7­слава­тебѣ­и М /­
om.­­Г; 2а, р. 8­раꙁоум.... М /­поꙁнаѧтъ­Г; 2а, р. 10­Кто­оуподобить­се­тебѣ­боже 
М /­Боже­кто­оуподобитъ­сꙙ­тебѣ­Г, (подобитъ­ти­сѧ) Л; Јер. 11.19­и­раꙁоумѣхь М / 
не­раꙁоумѣхъ Г; Јер. 11.19­и­помыслише М / помшление Г – помышлениꙗ­Л –­
помꙑшление­ꙁло З; Јер. 11.19­ꙗко­ꙁемлю­М / ѡтъ­ꙁемꙙ Г / въ­ꙁемли Л; Јер. 11.19­
поменованно­М / помꙙновено Г /­помѣнено Л; Јер. 11.20­силою­М / сил Г /­силъ Л З; 
Јер. 11.20­соуди­правдоу М / соудꙙи­праведнаꙗ Г; Јер. 11.20­искоуси М / їскшаѧ Г; 
Јер. 11.20­om.­М / ѣже Г; Јер. 11.20­беꙁакониѥ­моѥ­М / ѡправдание­мое­Г –­ѡправданиѣ­
моꙗ Л; Јер. 11.21­на­моужи­ататовыи­М / на­мѫжѫ­анататов Г; Јер. 11.21­искоуе­
М / искѫѫѧ Г / искшаѫе Л; Јер. 11.21­доушоу­и­глаголюе М / доушѫ­моѧ­
глаголꙙ Г; Јер. 11.22­глаголѥ­М / глаголетъ­Г; Јер. 11.22­силы М / силъ­Г; Јер. 
11.22­ѡстанка­не­боудеть­вь­ныхь М /­om.­Г; Јер. 11.22­гладемь­иꙁмроуть М /­оумрѫтъ­
гладомъ­Г; Јер. 11.23­ѡстанкь­имь­не­ѡбрееть­се М /­ѡстанъка­не­бѫдетъ­ихъ­Г; Јер. 
11.23­и М / въ­лѣто Г – въ­лѣта Л З; Јер. 12.4­исчеꙁноуть М / иеꙁноуша З – исчеꙁошѫ 
Л –­иеꙁѫ­Г; Јер. 12.4­по­ꙁемли.­и­все­птице­М / и­птицѧ Л З – птицꙗ­Г; Јер. 12.4­
и3 М / ѣко­Г – ꙗкоже З; Јер. 12.4­рекоуть М / рекошѫ­Л – рѣшѫ Г; Јер. 12.11­вь­
просмраждениѥ­М / въ­посмрадѫ­Г; Јер. 12.14­прикасаюим­се­достоꙗниѥмь­моимь М 
/­прикасаѧихъ­сꙙ­достоꙗнї­моемъ Г; Јер. 12.14­om.­М /­ихъ1 Г –­ѧ Л З; Јер. 12.14­
полагаю­М /­вълагаѧ­Г /­иꙁлагаю­З; Јер. 12.15­ниꙁложоу­ѥ М /­вложѫ­ѧ Г /­иꙁложѫ­ѧ 
Л / по­иꙁложении­ми­ихъ З; Јер. 12.15 вьꙁвраоу­ѥ­и­положоу­ѥ М / въꙁъвраѫ­Г; Јер. 
12.15 вьселю­ихь­М / въселꙙ­ѧ­Г; Јер. 12.5­вь­доми­своѥ­.­и М / om.­Г; 2б, р. 25­om.­
М / прокименъ­­ѱалъмъ­ѯе­гласъ­и­Обѣаите­сꙙ­и­въꙁдадите­господеви­богоу­­
стихъ­Ꙁнаемъ­въ­юдеи­богъ­и­въ­їꙁдраели­велие­имꙙ­е­Г (и др. сл.); 2б, р. 25­.рл҃и.­
М / рлѳ Г; 2б, р. 26–27­ѡть­моужа­крива­иꙁбави­ме.­стихь­М / ѡтъ­мѫжа­не­
Г (тј. неправедъна Син. псалт.); Изл. 19.10 до­дьньсь М – дънесъ Г; Изл. 19.10 
испероуть­риꙁы­своѥ М – и­да­исперѫтъ­риꙁ­Г; Изл. 19.11 вь­дьнь­трети.­вь­дьнь­бо­
трети М / въ­дънъ­бо­г­Г; Изл. 19.11 богь М / господъ­Г; Изл. 19.12 ничесомоу­
же М / чесомъ Г; Изл. 19.13­ае­ли­скоть­боудеть М / ае­ли­скотъ­Г; Изл. 19.13­ае­
ли­чловѣкь­боудеть М / ае­ли­чловѣкъ­Г; Изл. 19.13­не­имать­живь­быти М / не­
жївъ­бѫдетъ­Г; Изл. 19.13­глагола­гласомь­М / гласы­и Л З –­гласи­Г; Изл. 19.13­
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троубьнимь М / трѫб­Г; Изл. 19.14­и­ниꙁыди М / ниꙁде­же­Г, (ниꙁьиде­(sic))­Л; 
Изл. 19.14­кь­людемь.­сь­горы­светыѥ М / съ­гор­къ­людемъ­­и­свꙙт­ѧ­Г, (ѡсвѧты)­
Л; Изл. 19.15­кь­женамь М / къ­женѣ­Г; Изл. 19.16­соуе­М / бывш­Л З / бстъ­
шоумъ­(sic)­Г; Изл. 19.16­вь­странѣ М –­въ­стан­Г / въ­плъцѣ З; Изл. 19.17­соуеѥ­
М /­om.­Г; Изл. 19.17­ѡть­становь­своихь М /­ѡтъ­стана­Г; Изл. 19.18­димѣше­се­
М – крѣше­сꙙ­Г; Изл. 19.18­сниде­богь­М – господъ­снїде­Г, (богь)­Л; 3а, р. 25–26 
стихь­.­иже­помыслише­неправдоу­вь­срьдьци­своѥмь­.­вьсь­дьнь­ѡпльчахоу­се­на­ме­
браныи­М / стихъ­Поѡстрїшѫ­ѧꙁк­ Г; Јов 38.3 ꙗко­и­мьчь М /­ѣко­мѫжъ­Г; 
Јов 38.3 и­вьпрошоу­М /­въпрошѫ­же­Г; Јов 38.4 бѣше­М / бѣ­Г; Јов 38.6 оудрьжеть­
се М / дрѫжишѫ­сꙙ­Г, оудроужиша­сѧ З,­дрьжашѫ­сѧ­Л; Јов 38.6 положиви­М / по-
ложеи­Г; Јов 38.6 краиоугльнии­М / ѧглъни­Г; Јов 38.8 и­ꙁаградише­М / ꙁаградихъ­
же­Г; Јов 38.8 рекше­раждаѥ­се М / om.­Г; Јов 38.9 прѣдѣли­(sic)­М / om.­Г; Јов 
38.10 и­положихь­имь­М / положихъ­же­ем Г; Јов 38.12 створиихь­М / оучинїхъ Г; 
Јов 38.13 приѥть­се­М /­приѧти­сꙙ Г; Јов 38.13 ꙁемлѥ М /­ꙁеми Г; Јов 38.13 и­страсти­
(sic)­нечьстивихь­ѡтимоу­ѡть­нихь М /­[add.­и­З]­истрꙙсти­нечъстївѧ­ѡтъ­неѧ Г; 
Јов 38.14 ѥлико М /­ли­т Г – или­ты­Л З; Јов 38.14 брениѥ­ѡть­ꙁемлѥ М /­ѡтъ­
ꙁемꙙ­бренїе Г; Јов 38.14 глаголь­живь М /­глаголивоп­(sic) Г; Јов 38.15 ськроушихь 
М /­съкршї Г;  Јов 38.16 на­истокь­морьскыи М /­на­источник­моръскѧ Г; Јов 38.17 
небесьнаꙗ­М /­съмрътнаѣ Г; Јов 38.17­видѣше М /­видѣвъши­же Г; Јов 38.18­
широтамь­небесьнымь М /­шїрот­подънебеснѧ Г / широтоу­подънебесноую­З; Јов 
38.18­колика­или­коѥ­ѥсть­М /­колика­­лї­кто­естъ Г / колика­локътъ­есть­З – колико­
локоть­есть­Л; Јов 38.20 иꙁвѣси М /­вѣси Г; Јов 42.1 рече­господеви М / господеви­
глагола­Г; Јов 42.2 и­не­иꙁнемагаѥть­М / не­иꙁнемагаетъ­же­Г; Јов 42.3 глаголѥть­
М / глагол­Г – глаголъ­З; Јов 42.3 тебе­таити­непоуѥть М / тебе­непетъ­таита-
ити­(sic)­Г /­непоуѫть­тебѣ­таити Л; Јов 42.3 не­вѣдѣхь М /­не­оумѣхъ Г; Јов 42.4 
ми­ѡтьвѣаи М /­мꙙ­начи Г; Јов 42.5 om.­М /­оубо Г,­бо­Л З; Јов 42.5 си­нынꙗ­
М /­нинѣ­же Г; Јов 42.5 не­видѣ­те М /­видѣ­тꙙ Г / видита­З; Ис. 50.4 и­раꙁоумѣю­
ѥгда­М / раꙁмѣти­вънегда­Г; Ис. 50.5 имь­.­ни­вь­прѣкь­имь­не­глаголю М / ни­въпрѣк­
глаголꙙ­Г; Ис. 50.6 ланита М /­ланитѣ Г; Ис. 50.6 не­ѡтьвратихь М /­ѡтъвратихъ 
Г; Ис. 50.7 не­посрамлю­се­М /­не­посрамлѣхъ­сꙙ Г – не­посрамих­сѧ­Л З; Ис. 50.8 
приближи­се­ѡправдаѥи­ме М /­приближаетъ­сꙙ­ѡправдави­ме Г; Ис. 50.8 сь­мною­
седеть­М /­сѫдꙙї­сꙙ­съ­мноѧ Г; Ис. 50.8 сь­соуди М /­сѫдꙙи­сꙙ­Г; Ис. 50.8 ѡбетьшають 
М /­ѡбетъшаете­Г; Ис. 50.10 да­оуслышоуть М /­да­оуслшїтъ­Г; Ис. 50.10 ѡть­
ѻтрока М /­ѡтрока­Г; Ис. 50.10 не­видеть­М /­нѣстъ­имъ­Г; Ис. 50.10 и­надѣюимь­
се­на­господа М /­надѣите­сꙙ­на­имꙙ­господъне­Г; Ис. 50.11 и­се­всѣх­М /­се­въси­Г; 
Ис. 50.11 оукрѣплаѥть­се­М /­оукрѣплѣете­Г; Ис. 50.11 ходить­М /­ходите­Г; Ис. 50.11 
ѡгна­М /­ѡгнї­Г; Ис. 50.11 и­скрьбыю­оуснеть­М /­скръбиѧ­оусъпнете­Г; 4а, р. 30 
тежькь­М / ꙁ­Г /­в҃ Л; 4а, р. 32 Наоутра­.­Пѣниѥ­М / пѣние­въ­гтект­Г; 
4а, р. 32 .ꙅ҃.­М / и҃­Л; 4а, р. 33 вь­ѡпльчениѥ­(sic)­раꙁдра­се М /­въ­ѡбличенїе­раꙁдираетъ­
сꙙ Г; 4б, р. 1 сльньце­лоучю­свою­М /­и­своѧ­лчꙙ­сльньце­Г; 4б, р. 2 владыкы­
ꙁре­М /­господа­видꙙ­Г; 4б, р. 6 Господи­М /­Боже Г; Зах. 11.12­ѥсть­прѣдь­вами 
М /­прѣдъ­вами­естъ­Г; Зах. 11.13­вьложихь­М /­вложи­е­Г; Зах. 11.13­не­мотри­М /­
съмотрї­Г; Зах. 11.13­ськроушенно­боудеть М /­искоушено­естъ­Г; Зах. 11.13­положихь 
М /­вложихъ­Г; Зах. 11.13­мнѣ М /­ми­Г; 4б, р. 21, 22 ме1,2 М / н1,2 Г; 4б, р. 24 
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Прокимень­М /­прокименъ­­дъневн­Г; Изл. 33.11 и­послани­быше М / [и Лbis З] 
посланъ­[же Л116] бваше Г; Изл. 33.11 кь­станоу М / въ­станъ Г –­въ­странѫ Л163б; 
Изл. 33.12 ꙗви М / не­ѣви­Г; Изл. 33.12 тыи­слеши­М / послеши­Г. 
Да бисмо изоштрили слику о обрађеној секцији, позабавили смо се и 
стањем у осталим српским паримејницима, при чему, разуме се, полазимо 
од њихових најстаријих представника. 
Упоредна анализа је показала да се на неким местима у тексту Српског 
и Хиландарског паримејника недвосмислено може пратити настајање Лопко-
вљевог паримејника, одмицањем од почетног стања какво је засведочено у 
Григоровичевом паримејнику: Изл. 2.16 чръпаѣхѫ­дѣѧѫ (sic) Г (чрьпахоу­водоу­
лѣюа З →­и­почьпахоу­водоу Д) → чрьпахоу­лѣюе­водоу Х С, ...плахоу­лѣюе­водоу 
М → чрьпахѫ­же­лѣѫе­водѫ­Л; Изл. 2.18 придѫ­же­к­рагоулеви Г (придоу­же­кь­кра-
гоулеви­(sic)­М) → придоу­же­кь­рагоуилоу С Х → пришедьше­к­рагоуилѧ Л; Јов 2.3­
чловѣкъ­неꙁлобивъ Г→­чловѣка­подобна­емоу­­неꙁлобивь­бо­есть С → чловѣка­
подобна­ѥмоу­:­неꙁлобивь­Х,­чловѣка­подобна­емоу неꙁлобивь­Л. 
Уопште, присутно је груписање, заједно с Лопковљевим паримејником, 
насупрот Григоровичевом паримејнику, које, као што се и зна, не мора увек 
одражавати старије стање (нпр. Јов 2.9e­ѥтерь Х С Л М / единъ Г; у складу с 
грч. ἐτεκνοποίησαν καὶ ἐποίησαν καρπόν – Јер. 12.2 чеда­сьтворише­:­и­сьтворише­
плод­Х,­чеда­створише­­и­створише­плодь­С, чѧда­створишѫ­и­створишѫ­плодь­Л / чꙙда­
створише­плодъ Г,­чеда­створише­плодь М; такође грч. νέος – Изл. 33.11­юнь Х С 
Л163б – оунъ­сꙑ­З, юнь­си М / om.­Г Д): Изл. 2.21­женоу Х С Д М, женѫ­Л /­женѣ 
Г; Јов 2.4 имать­чловѣкь Х С Л П,­.....­...­чловѣкь­М /­естъ­чловѣкоу­Г; Јов 
2.4 дасть­ти­ꙁа­доушоу­свою С – дасть­ꙁа­доушоую­(sic) Х – дасть­ꙁа­доушѫ­своѧ 
Л,­...асть­.­ꙁа­доушоу­свою М /­ꙁа­доушѫ­своѧ­дастъ­Г, ꙁа­доушоу­свою­дасть­Д; Јов 
2.7 ѡть­лица­господьнꙗ Х, (-на) С М, (-нѣ) Л /­ѡтъ­господа Г; Јов 2.7 пораꙁи Х С 
Л Д, пораꙁы М /­оудари Г; Јов 2.9 иѡвоу­Х С Л Д М / емоу Г; Јов 2.9a надежде Х 
С, надеждѫ­Л /­надѣꙗни­Г – надѣꙗниꙗ З /­om.­М; Јов 2.9b­ѡ­нихьже­аꙁь Х С Л,  ѡ­
нихже­аꙁь­М / ихъ­же Г Д; Јов 2.9e­ѥтерь Х С Л М / единъ Г Д / некыи П; 43б, р. 
18 еремиина­С Д,­ѥремиина М, ѥремина­Х Л /­ѥремиева Г; Изл. 19.18­сьниде­богь­Х 
С М – богь­сниде­Л / господъ­снїде­Г; Јов 38.11 вь­тебѣ­самомь Х С Л М / тебѣ Д / 
въ­себꙗ­Г; 47б, р. 24 распинаѥма­Х С Д М (4б, р. 2) Л /­пропїнаема­Г. Исто тако 
Хиландарски и Српски паримејник могу ићи заједно с Лопковљевим и За-
харијиним, уз (готово) опште удаљење од Григоровичевог: Јов 2.2 диѣволоу 
С,­диꙗволоу Х Л З М / диѣволови Г; Јов 2.9c­и­вь­чрьвехь Х С М, и­въ­чръвехъ Л З 
/ чръвеи Г П; Јер. 11.20­да­виждоу­мьсть­Х С М, да­виждѫ­мьсть Л З / да­виждъ­
милостъ Г; Јер. 11.23­наведоу Х С Д – наведѫ Л З – наведе М /­наидѫ Г; Јов 38.22 
снѣжьнаѣ­С,­снѣжнаꙗ­Х Л З, снѣжна­Д / снѣжанаѣ­Г, снѣжанаꙗ М. 
Некада се само један од ова два најстарија српска паримејника слаже с 
Лопковљевим и Захаријиним паримејником; обично је то Хиландарски па-
римејник, и то неретко у пратњи Дечанског паримејника: Јов 2.3 (вьнеть­ли)­
бо­С Д Л З / om. Г Х М; Јов 2.10­тако­глагола­Х Л З –  сиѥ­глаголѥши М / глагола­
Г С Д П; Јов 2.10­не­потрьпимь Х Д Л З – не­тръпимъ Г / не­прѣтрьпивѣ С М; Јер. 
11.19­неꙁлобно Х Л З – неꙁлобиво Д М /­беꙁлобно Г, беꙁлобьно С; Јер. 12.4 исьхнеть Х 
Д,­исъхнеть Л З,­...хнеть­М / исъшетъ Г – исышеть С; Изл. 19.13 ...­стрѣлами­
сьтрѣлнь­боудеть­Х, или­стрѣлами­стрѣлꙗнь­боудеть­Д, или­стрѣлами­състрѣленъ­бѫдеть 
З – или­стрѣлами­стрѣлѣнь­бѫдеть­Л / om. Г С М.
Занимљиви су неки примери усамљеног слагања Српског, а још чешће 
Хиландарског паримејника с Лопковљевим: Изл. 2.16 пасоуе­Х П, пасѧе­Л 
–­пасѫъ­Г – пасоуихь С / ꙗже­пасѧхоу­З, ѥже­пасехоу­Д, ...сѣхоу­М; Изл. 2.16­
напльнеть­се Х Д,­напльнѧт­сѧ Л / наплънишѫ Г,­напльнише С, ......ше М; Изл. 2.20 
такого­ѡстависте С –­ѡстависте­такого Л / ѡстависте­тако Г – тако­ѡстависте Д – тако­
ѡставили­ѥсте­М / само ѡстависте Х; Јов 2.3­на­раба­моѥго­иѡва Х Л / раб­моем­
иѡвоу Г С Д М; Јов 2.3 такого­Х Л / прѣм­ем­Г,­премо­емоу С,­прѣмо­ѥмоу­М, прѣмоу­
ѥмоу­Д; Јов 2.9d­и­аꙁь Х Л – а­аꙁъ Г – аꙁъ­же З / а­аꙁь­же М / аꙁь С; Јер. 11.21 
ае­ли­ни­мьреши­С – ае­ли­нꙑ­оумерши­Л / ае­ли­не­оумреши Г М; Јер. 12.4­ѡть­
ꙁлобь­Х Л Д М / ѡтъ­ꙁлоб Г,­ѡть­ꙁлобы С.
Понекад се Српски паримејник слаже са Захаријиним, али и то претеж-
но у друштву Хиландарског паримејника: Изл. 2.17 и­почрьпе­имь Х С Д – и­
почрьпа­имь­З – и­почрьпе­имь­вода­Л – и­почрьпе­имь­водоу­иꙁбавивь­ѥ­М / om. Г П; 
Јов 2.3­диѣволоу С,­диꙗволоу Х З – кь­диꙗволоу Л П – ......у­М (?) / диѣволовї Г; 
Јов 2.9a жидоу С Д З П – жыдаѫ­Л – ждѫ Г, жьдоу Х / ждоуимь­М; Јов 2.9c­вь­
гною Х С,­въ­гною З / въ­гної Г,­вь­гнои М; Јер. 11.19­водимо Х С З П, ведомо­Д М 
Л­/­водимъ Г; Јер. 12.5­ѡслаблꙗѥта­се Х –­ѡслаблѧѥт­сѧ З – ѡслаблаета­те С,­ѡслабѣѥта 
М – ѡслабѣетѣ­Л / не­ѡбѣетѣ­сꙙ­(sic) Г; Изл. 19.10 свѣдѣтельствоуи С М,­съвѣдѣтель-
ствоуи З / ꙁасвꙗдѣтелъствоуи Г Д; Јов 38.21 ѣко­тогда­С, ꙗко­тогда Д, ꙗко­тъгда­З – ꙗко­
когда Х (писар је започео да пише слово т, па га је преправио у к) – тогда­М / 
когда Г.
То, заправо, много више важи за Хиландарски паримејник, за који се и 
зна да претходи развоју Захаријиног паримејника: Изл. 2.16­om. Х З /­иѡтора 
Г М, етера Л С; Јов 2.9d­ѡть­троудь­и­страстеи­Х,­ѡтъ­троудъ­и­ѡтъ­страстии­З – 
ѡть­трда­и­страсти­Л М – ѡтъ­трда­страстеї­Г; 92б, р. 6 ꙁаютра Х, ꙁаоутра М 
(2а, р. 4),­ꙁаоутра З /­въ­гтект­Г,­вь­тритекти­С; Јер 11.20 оутробоу­и­срьдьца 
Х, оутробоу­срьдьцѧ З – ѧтроб­и­сръдъца Г, оутробы­срьдьца М –­срьдьце­и­тробоу 
С; Јер. 12.3 и­искоусиль­ѥси­Х З – їскоусилъ­еси­Г С –­и­искоуси­М; Јов 38.12 вѣсть 
Х З / свѣстъ Г М; Јов 38.18 навче­же­ли Х,­навꙑче­же­ли З –­навче­ли Г М; Јов 
38.19 вь­коѥи­же Х,­въ­коѥи­же З –­вь­кои­же С Л –­въ­коеи Г М; Јов 42.3  глаголь­
Х,­глаголъ­З – глагол­Г / глаголѥть­М; Ис. 50.5 не­противлꙗю­се­Х,­не­противлѧю­
сѧ­З – не­противлю­се С М, не­противꙙ­сꙙ Г; Ис. 50.6 вь­ран­Х,­въ­ранꙑ­З – на­раны 
С М, на­ран Г. 
Хиландарски и Захаријин паримејник могу чувати везу с Григоровиче-
вим (под Григоровичевим се може подразумевати и Захаријин паримејник): 
Изл. 2.14 глаголь­сь Х,­глаголъ­сь З,­глаголо-съ Г /­глась­сы Л,­глась­сьи С, глась 
М; Јов 2.2­гредеши Х,­грꙙдеши Г /­приде С Д П, прииде М; Јер. 11.20­ѡправьданиѥ­
моѥ­Х,­ѡправдание­мое­Г –­ѡправданиѣ­моꙗ Л, (-иꙗ) Д / беꙁаконие­мое­С М. И сам 
Хиландарски паримејник може да сеже до Григоровичевог: Изл. 2.16 доидеже 
Х Г / доньдѣже­С, дондеже­Д Л З П, али је он тада често праћен још неким од 
српских рукописа, пре свега Дечанским паримејником: Изл. 2.20 и­вьскоую­Х 
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Д П,­и­въскѫѧ­Г / и­почто­С,­почто­М; Изл. 2.22 снь­Х Д, снъ­Г / сына­С М Л 
П; Јов 2.3­неꙁлоб Х, неꙁлоб Г – ꙁлобы­Д – неꙁлобїа­П / неꙁлобно С, ...еꙁлобно М; 
Јов 38.8 исходе Х Д,­исходꙙ Г,­исходь­М – вьсходе­С / исхождааше­З; Јов 38.14 сьꙁда 
Х,­соꙁда Г Д / сьтвори­С (створи­М) –­и­створи Л; Јов 38.23 вь­дьнь­брани­и­тежи Д 
Х, въ­дънъ­бранї­и­тꙙжї­Г / вь­брани­и­тежи (sic)­С,­вь­брани­и­тоужды (sic)­М; Ис. 
50.8 приближаѥть­се­Х Д,­приближаетъ­сꙙ­Г – приближи­се­С М. 
Могуће је пратити и непосредну везу између Српског и Григоровичевог 
паримејника: Јер. 12.4­исышеть С,­исъшетъ Г / исъхнеть Л З,­...хнеть­М, али је 
и овај, опет, обично у заједници с Дечанским паримејником: Јов 2.3 прѣмо­
ѥмоу­М,­(премо­емоу) С, прѣмоу­ѥмоу­Д,­прѣм­ем­Г / такого­Х Л; Јов 2.10­глагола­
С Д Г / тако­глагола­Х Л З –  сиѥ­глаголѥши М; 43б, р. 10 светые­­недѣле­С Д, 
свѧтѧ­недѣлꙙ­Г / 2а, р. 4­светыи М / великꙑꙗ­недѣлѧ­З / великы­Л / om. Х; 
Јов 42.3 глаголы­С, глагол­Г, глаголи­Д­– глаголь­Х, глаголъ­З / глаголѥть­М. 
Постоји и непрекинута, конзервативна линија која води од Григорови-
чевог паримејника до Хиландарског и Српског, што је и разумљиво јер ова 
два споменика и иначе нису временски много удаљена од њега: Изл. 2.21 
вьдасть Х С,­въдастъ­Г /­вьдаде П /­дасть­Д Л М; Изл. 2.22 и­именова Х С П,­и­
їменова­Г / и­нарече М – нарече­же Д Л; Ис. 50.11 жежете­Х С Г, пожежеть М –­сь-
жежете Д Л /­въꙁгнѣаете­З; Изл. 33.13 ѡбрѣть­Х, (брѣть)­С,­ѡбрꙗтъ­Г /­ѡбрѣтохь­
Л З М /­ѡбрѣтомь­Д. Опет, и они су у друштву познијег Дечанског паримеј-
ника: Изл. 2.19 рѣше Х С Д, рѣшѫ Г /­рекошѫ­емоу Л, рекоше­ѥмоу М; Јов 2.1­сь­
дьнь­­придоу С, (си)­Д – и­сь­дьнь­:­придоу Х – се­дънъ­­придѫ­Г /­и­сь­дьнь­
придошѫ Л З /­придоу­дьньсь­М; Јов 2.2­придь Х С Д, придъ Г /­придохь Л З М; 
Јер. 12.4­иеꙁоу­Х С,­иеꙁѫ­Г,­исьчеꙁоу­Д / иеꙁноуша З, исчеꙁошѫ Л, исчеꙁноуть М; 
Ис. 50.4 даеть­Х С Д,­даетъ­Г / дасть Л З М.
За Српски паримејник је карактеристично формирање групе с Москов-
ским паримејником (в. напред ПичХАдзе 1998: 30–39): Изл. 2.20 и­почто С –­
почто­М / и­въскѫѧ­Г, и­вьскоую Х Д П; Јов 2.3­неꙁлобно С, ...еꙁлобно М / неꙁлоб Г 
– ꙁлобы Д –­неꙁлобїа П; Јов 2.6 нь­тькмо­С М / тъкмо Г Х Д / тьчию П; Јов 2.7 ѡть­
главы­до­ногоу С М / ѡтъ­ногоу­до­глав Г Х Д – ѡть­ногоу­даже­до­главы П; Јов 
2.10­не­прѣтрьпивѣ С М /­не­тръпимъ Г / не­потрьпимь Х Л З Д; Јер. 11.20­беꙁаконие­
мое­С М / ѡправдание­мое­Г Х –­ѡправданиѣ­моꙗ Л Д; Јов 38.8 рекьше­раждаше­се С 
– рекше­раждаѥ­се М / om.­Г Х Д; Јов 38.9 прѣдѣлы­(sic)­С,­прѣдѣли­(sic)­М (овде 
доспело грешком из наредног стиха 38.10) / om.­Г Х Д; 47б, р. 24 владыкы­ꙁре­
С М (4б, р. 2) /­господа­видꙙ­Г Х; некада у додиру с Лопковљевим: Изл. 2.22 
сына­С Л М / снъ­Г; Изл. 19.11 вь­гороу­С М,­въ­горѫ Л / на­горѫ­Г; а некада у 
спрези с Дечанским паримејником: Јов 2.1­om.­С М Д / прѣдъстоѣти­прѣдъ­
господемъ Г, (прѣдьстати) Л З – прѣдьста­прѣдь­господемь­Х; Јов 2.2­приде С Д П, 
прииде М / грꙙдеши Г, гредеши Х; Јов 2.3­прѣмо­ѥмоу­М,­(премо­емоу) С, прѣмоу­ѥмоу­
Д – прѣм­ем­Г / такого­Х Л; Јов 2.5­посли­С Д­послы­М / пославъ­Г – пославы­Х. 
Ређе је на делу блискост самог Хиландарског и Московског паримејни-
ка: Изл. 2.17 ѡтьганꙗх... Х,­ѡтьгана... М – ѡтьгонахоу С, (-нꙗ-) Д / ѡтьгнахѫ 
Л – ѡтъгнашѫ Г / иꙁгънаша З; Јов 2.10­почьто Х,­почто М – что С –­въскоую­З П / 
om.­Г Д Л. 
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Ужи развој можемо пратити на примерима подударности између Хи-
ландарског, Српског и Московског паримејника насупрот осталима: Изл. 
2.22 ѥсьмь­аꙁь Х С,­ѥсмь­аꙁь М /­аꙁъ­есмъ Г Д; Јов 2.8 вьнь­града­на­сметии С –­вьнѣ­
града­на­смѣтии М, (сметии) Х / на­сметии­внꙗ­града Г –­на­гноии­вьне­града Д 
П; Јов 2.9b­вь­тье Х С М / въ­тъетѫ Г –­вь­тьетоу­всоуѥ Д; Изл. 19.16­соуоу­
Х С, соуе­М / бывшу­Д, бывш­Л З / бстъ­шоумъ­(sic)­Г; Јов 38.6 крꙁи­ее­С, 
кроуꙁы­ѥѥ­М – кроуꙁиѥ­и Х – крѫꙁие­Л /­крѫꙃи­Г / столпи­ѥꙗ З; Јов 38.20 иꙁвѣси Х 
С Д М /­вѣси Г. 
Преко Хиландарског и Српског паримејника (и Дечанског) може се сле-
дити развој на српском терену, што у крајњем, даје стање засведочено у 
Московском паримејнику: Изл. 2.15 пришедъ­же­на­ꙁемꙙ­мадїѣмъскѫ­­сѣде­на­
стоуденъци Г, (въ­ꙁемлю) З, (въ­ꙁеми) Л → пришьдь­же­вь­ꙁемлю­сѣде­на­строуденци Д 
→ сѣде­на­стоуденьци Х,­и­сѣде­на­стденьци С (делимично испуштање) → om. М; 
Изл. 2.18 почто­ѣко Г →­что­ѣко С, (ꙗко) Х Д П →­что­М; Јов 2.9­лѣтоу­же­многоу­
мимошедъш Г → а) лѣть­же­многь­миноувшоу Х →­лѣтоу­же­многоу­миноувьшоу Д 
→­врѣмени­же­многоу­миноувшоу П / б) лѣтомь­же­мноꙁѣмь­мимошьдьшимь С → лѣтомь­
же­мноꙁѣмь­прѣшьдьшимь М. 
Особена су усамљена преклапања Хиландарског и Српског паримејни-
ка (понекад праћена Пећким паримејником), удаљена од Московског пари-
мејника: Изл. 2.14­ꙗкоже­оуби­оучера­ѥгюптѣнина Х, (еꙉоупьтѣнина) С, ꙗкоже­оубы­
вьчера­єгуптенїна­П / ѣкоже­ꙋби­егюптѣнина­вчера Г /­ꙗко­вьчера­ѥгуптѣнина­оуби­Д /­
и­вьчера­оуби­ѥгыптѣнина­М; Изл. 2.15­глась­сь Х,­глась­сьи С П – глась­ѡнь Л – 
глась Д М / глаголъ­сь Г; Јов 2.4 и­вса­Х С П – и­все­Л З –­все­М / om. Г Д; Јов 2.5 
сьхраню­Х, схраноу­С – съхрани­Г,­сьхраныи­М / сьблюди­Д П; Јов 2.9e­кь­господоу­Х 
С П –­къ­господи­Г /­господеви М; Јер. 11.21­на­моуже­Х С – на­моужи­М – на­
мѫжѫ­Г / моужемь­Д; Изл. 19.13 ае­ли­чловѣкь­:­ае­ли­скоть­Х С / ае­ли­скотъ­
­ае­ли­чловѣкъ Г Д /­ае­ли­скоть­боудеть­.­ае­ли­чловѣкь­боудеть­М. 
У невеликом броју случајева Српски паримејник показује усамљен раз-
вој: Изл. 2.15 би­моисѣꙗ С / оубитї­моисеа­Г Х П, (мосеа)­Д – моисеа­......­М; Изл. 
2.16 пасоуихь С / пасѫъ­Г, пасоуе­Х, пасѧе­Л, ...сѣхоу­М / ꙗже­пасѧхоу­З,­ꙗже­
пасехоу­Д; Јер. 11.22 падоуть­С / оумрѫтъ Г,­оумроуть М и др.; Изл. 19.13 побоудоу-
ть­(sic) С / побиенъ­бѫдетъ Г, побиѥнь­боудеть М и др.; Јов 38.3 ѣко­моужь­прѣпоѣши 
С – прѣпоѣши­ѣко­мѫжъ Г, (моужь) Х Д / прѣпоꙗши­ꙗко­и­мьчь М; Јов 38.8 вьсходе­
С –­исходꙙ Г, исходе Х Д,­исходь­М / исхождааше­З; Ис. 50.7 аки С /­ꙗко Х Л З М,­
ѣкоже­Г; 47б, р. 21 црьковьнаѣ­ꙁапона С – црьковнаꙗ­ѡпона Х Л С М (4а, р. 33), 
(црьковна) Д –­цръкъви­ѡпона Г /­црьковнаꙗ­катапетаꙁма З; понекад је он тада 
у друштву Дечанског паримејника: Изл. 2.17 ѡтьгонахоу С, (-нꙗ-) Д / 
ѡтьгана... М / ѡтьгнахѫ Л, ѡтъгнашѫ Г / иꙁгънаша З; Јов 2.3 рече­же­С / и­
рече­М – рече­Г; Јер. 11.19­поменоуто Д С – помꙙновено Г,­поменовено Х –­помѣнено 
Л –­поменованно­М; 45а, р. 10 ѣдь­аспидь­подь­стьнама С – и­ꙗдь­­аспидьнь­подь­
оустьнама­ Д / 2б, р. 28 ꙗдь­аспидовь­вь­оустѣхь М / om. Г; Јов 38.10 ꙁатворь­
враты­Д С – ꙁатворъ­е­врат­Г, ꙁатворꙑ­и­вратꙑ­З, ꙁатвори­врати­М. 
Исто тако, и Хиландарски паримејник повремено садржи усамљена 
решења: Изл. 2.16­бѣꙗше Х /­бѣше Г и сви др. / бѣ­же Д; Јов 2.5 и­косноу­се­Х / и­
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косни­се­ С М, (сѧ) Л –­коснї­сꙙ­Г; Јов 2.7 ѡгнемь Х /­гноемъ Г и др.; Јов 2.9­лѣть­
же­многь­миноувшоу Х – лѣтоу­же­многоу­миноувьшоу Д –­врѣмени­же­многоу­миноувшоу 
П /­лѣтоу­же­многоу­мимошедъш Г – лѣтомь­же­мноꙁѣмь­мимошьдьшимь С – лѣтомь­
же­мноꙁѣмь­прѣшьдьшимь М; Јов 2.9d­ѡть­храминь­вь­храминоу Х / въ­храминѫ­ѡтъ­
храмин Г, вь­храминоу­ѡть­храминыи М и др.; Јер. 11.20­ськрихь­Х / ѡтъкрхъ­
Г, ѡтькрыхь­М / ѡтьриноухь­Д; Изл. 19.14 иꙁьбраше­Х / испрашѫ­Г, испраше­Д М 
/ истраше­С; Зах. 11.13 ꙁаповѣдѣ­Х – скаꙁа­Г и др.; Изл. 33.11 кь­лицеви Х – кь­
лицоу С Лbis З Л / въ­лице Г.
Дечански паримејник заиста чува неке одлике текста засведоченог у 
Григоровичевом (и онда када није првобитан), а нарочито су важни случаје-
ви где ова два споменика остају усамљени: Јов 2.3­чловѣкь­неꙁлобивь Д и Г / 
чловѣка­подобна­ѥмоу­:­неꙁлобивь­Х Л –­чловѣка­подобна­емоу­­неꙁлобивь­бо­есть 
С; Јов 2.4 ѥсть­чловѣкоу­Д и­Г / имать­чловѣкь Х С Л,­.....­...чловѣкь­М; Јов 
2.9b­ихьже Д и Г / ѡ­нихьже­аꙁь­Х и др.; Јов 2.9e­ѥдинь Д и­Г / ѥтерь Х С Л М; 
Јер. 12.4 исьчеꙁоу­Д – иеꙁоу­Х С,­иеꙁѫ­Г / иеꙁноуша З, исчеꙁошѫ Л / исчеꙁноуть 
М; Изл. 19.10  ꙁасвѣдѣтельстви Д, ꙁасвꙗдѣтелъствоуи Г / съвѣдѣтельствоуи З, 
свѣдѣтельствоуи М С; Јов 38.4 раꙁоумѣѥши­Д и­Г / оумѣѥши­Х С­Л З / оумреть­(sic)­
М; Јов 38.17 сь­страхомь Д и Г – страхомь Х С – страхы Л З – страхь­М; Ис. 50.10 
подьпрѣте­се­ѡ­боꙁѣ­Д,­и­подъпрѣте­сꙙ­ѡ­боꙃѣ­Г / и­оутврьдите­се­ѡ­боꙁѣ­Х С Л – 
оутврьдить­се М; Изл. 33.11 om. Д и Г /­юнь Х С Л163б – юнь­си М, оунъ­сꙑ­З. Уз 
чување старине, могућ је и даљи развој, особен за Дечански паримејник: Јов 
2.9b­въ­тъетѫ­Г – add. всоуѥ Д / вь­тье Х С М. 
Па ипак, нормални су и примери у којима се Дечански паримејник 
одваја од Григоровичевог идући с Лопковљевим (понекад делимично и За-
харијиним, али и насупрот Захаријином): Изл. 2.22 нарече­же Д Л – и­нарече 
М / и­їменова­Г Х С; Јер. 11.20­ѡправданиꙗ­моꙗ Д, ѡправданиѣ­моꙗ Л – ѡправьданиѥ­
моѥ­Х,­ѡправдание­мое­Г / беꙁаконие­мое­С М; Изл. 19.13 или­стрѣлами­стрѣлꙗнь­боудеть­
Д,­или­стрѣлами­стрѣлѣнь­бѫдеть­Л – стрѣлами­сьтрѣлнь­боудеть­Х, или­стрѣлами­
състрѣленъ­бѫдеть З / om. Г С М; Ис. 50.11 сьжежете Д Л – пожежеть М –­жежете­
С Х Г / въꙁгнѣаете­З. 
Дечански паримејник се, такође, може налазити и у широј групи у којој 
је и Лопковљев паримејник, а која је удаљена од Григоровичевог: Изл. 2.18 
кь­рагоуилоу Д Х С П, к­рагоуилѧ Л / к­рагоулеви Г,­къ­рагоуилеви З,­кь­крагоулеви­(sic)­
М; Изл. 2.21­женоу Д Х С М, женѫ­Л / вь­женоу­П /­женѣ Г; Јов 2.7 ѡть­лица­
господьнꙗ Д Х, (господьна) С М,­(господнѣ) Л /­ѡтъ­господа Г.
У истој скупини, с мањим или већим степеном међусобне блискости, 
могу бити и Лопковљев и Захаријин паримејник, и то тако што Григоровичев 
остаје усамљен, по страни: Изл. 2.17 и­почрьпе­имь Д Х С – и­почрьпа­имь­З / и­
почрьпе­имь­водоу­М – и­почрьпе­имь­вода­Л / om. Г; Јер. 11.19 ведомо­Д М Л – водимо 
Х С З /­водимъ Г; Јов 38.22 снѣжна Д,­снѣжьнаꙗ Х, снѣжнаꙗ­Л З – снѣжанаѣ­Г,­
снѣжанаꙗ М; Изл. 33.11 кь­моисеѡвы­Д Х С Л116 З М / моисеѡви­Г; Изл. 33.11 к­
лицоу Д С Лbis З М –­кь­лицеви Х / въ­лице Г. 
Пажњу заслужују и појединачна зближавања Дечанског и Захаријиног 
паримејника, с одмицањем од осталог корпуса: Јов 2.9b твоꙗ­паметь­Д, (памѧть) 
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З / памꙙ-т-воꙗ­Г, паметь­твоꙗ­Х и др.; Јер. 12.4 не­видить­Д З / не­ꙁритъ­Г,­не­
оуꙁрить­М и др.; Изл. 33.11 ѡть­рова­Д – ѡтъ­крова­З /­ѡтъ­скїнїѧ Г,­ѡть­скыниѥ 
М и др. Значајна су и неколика изолована преклапања с Московским пари-
мејником: Јер. 11.19 неꙁлобиво Д М – неꙁлобно Х Л З /­беꙁлобно Г; Изл. 19.18­
димлꙗше­се­Д, димѣше­се­М / крѣше­сꙙ­Г,­коурꙗше­се­Х,­коураше­се­С; Јер. 12.5­ѡсла-
бѣѥта Д М – ѡслабѣетѣ­Л – ѡслаблаета­те С – ѡслаблꙗѥта­се Х –­ѡслаблѧѥт­сѧ З / не­
ѡбѣетѣ­сꙙ­(sic) Г. 
Помало изненађује учесталост иновација које се региструју у Дечанском 
паримејнику: Изл. 2.14­ꙗко Д / ѣкоже Г С, ꙗкоже Х – и М; Изл. 2.14­глась­бысть­
ꙗвѣ Д /­ѣвѣ­бысть­глась­сьи С, (глась­сы) Л – ѣвѣ­бстъ­глаголо-съ Г,­ꙗвѣ­бсть­
глаголь­сь­Х З; Изл. 2.16­бѣ­же Д /­бѣше Г и др. / бѣꙗше Х; 2.16 испльнет­се Д – 
напльнеть­се­Х,­напльнѧт­сѧ Л / напльнише С, .......ше М – наплънишѫ Г; Изл. 2.16 
почрьпахоу­водоу Д –­чрьпахоу­лѣюе­водоу Х С, ...плахоу­лѣюе­водоу М, чрьпахѫ­же­
лѣѫе­водѫ­Л, чрьпахоу­водоу­лѣюа З / чръпаѣхѫ­дѣѧѫ (sic) Г; Изл. 2.21­начеть­же­
мосии­жити Д / [add.­и Л]­въсели­же­сꙙ­моиси­Г,­и­вьсели­се­моисии М –­въселенъ­же­
бꙑсть­моиси З; Јов 2.1­стати­прѣдь­богомь Д – прѣдъстоꙗти­прѣдъстоѣти­прѣдъ­
господемъ Г Х С / om.­М; Јов 2.2­неприꙗꙁни Д / диꙗволоу Х С Л З М – диѣволови 
Г; Јов 2.2­коуде Д / ѡтъкѫдоу Г,­ѡтькоудоу М и др.; Јов 2.3­вь­тьетоу Д / вь­тье 
П / тъетоѧ Г,­тьетою М и др.; Јов 2.6 диꙗволови­Д / диѣволоу­Г,­диꙗволоу М и 
др.; Јов 2.5 сьблюди­Д /­сьхраню­Х, схраноу­С – съхрани­Г,­сьхраныи­М; Јов 2.9c­вь­
чрьвехь­и­вь­гноии Д /­въ­гної­чръвеи Г / вь­гнои­и­вь­чрьвехь Х и др. сл.; Јер. 11.20­
ѡтьриноухь­Д /­ськрихь­Х / ѡтъкрхъ­Г, ѡтькрыхь­М; Јер. 12.9­ꙁвѣри­лоужниѥ Д 
/ ꙃвѣрꙙ­селнѧ Г, ꙁвѣри­селниѥ М и др.; Јов 38.2 не­можеть­оутаити Д / непъетъ­
таити­Г, непьоуѥть­таити М; Јов 38.5 мѣрила­Д / мѣр­­еи­Г,­мѣр­ѥѧ­Х,­мѣрь­еи­
С, мѣры-и­(sic)­М; Јов 38.9 положихь Д / ѡбложъ­е Г,­ѡбложь­и С,­ѡбложь­Х Л З, и­
ѡбложь М; Јов 38.17 иеꙁоу Д /­їждасѫ­сꙙ Г / жасошѫ­сѧ Л / оужасоше­се­Х,­и­оужасоше­
се М, и­оужасоша­сѧ­З /­и­жасоуть­се С; Ис. 50.11­идете­Д / ходите­Х С Г –­ходить­М; 
135б, р. 10–11 прѣстоупникомь Д –­ꙁаконопрѣстоупникомь М (4б, р. 1а) и др.; Изл. 
33.13 ѡбрѣтомь­Д – ѡбрѣтохь­Л З М / ѡбрѣть­Х С,­ѡбрꙗтъ­Г.
Текстолошка анализа показује да се односи међу појединим спомени-
цима не могу посматрати шаблонски. У науци издвојене групе не чине 
хомогене и јасно одељене рукописне гране, међу њима постоји значајно 
мешање (присуство хетерогених црта), најмање из два разлога: рукописно 
стабло словенских паримејника дуго се развијало, акумулирајући у себи 
особине које ће се у касније сачуваним, наоко удаљеним рукописима ис-
пољавати као њихове, особене црте, а затим, добри преписивачи су, по 
обичају, одједном користили и по неколико различитих предложака, а по 
могућству су загледали и у грчки текст. Тако Хиландарски и Српски пари-
мејник, као рани споменици, лепо показују степен развоја свих главних 
линија у њиховом времену, док је преписивачко језгро још релативно мало. 
Фрагментарни Московски паримејник, за непун век млађи (као и Дечански, 
а нарочито Пећки), испољава читав низ наоко самосталних црта које све-
доче о дисперзији рукописне традиције. Када бисмо имали сачуване бројне 
изгубљене карике, имали бисмо пред собом континуирани рукописни низ 
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који би, вероватно, оставио и нешто другачији утисак о себи. Овако, уочене 
текстуалне варијације стоје усамљено у једном систематизованом критич-
ком апарату. И са оваквим стањем ствари препознају се несумњиве назнаке 
сродствених веза међу појединим споменицима (нпр. упадљиво груписање 
свих типичних српских паримејника; Српски паримејник у неким елемен-
тима јавља се као претходник Московског паримејника). Наша анализа је 
потврдила, мада само у ширем смислу речи, односе за које се зна међу 
главним представницима српских и осталих словенских паримејника, што 
сведочи о укрштању њихових архетипова у неодређеној старини (нпр. блис-
кост рукописних стабала Хиландарског и Захаријиног паримејника, као и 
настављање Дечанског на Григоровичев паримејник, а затим и значајна 
блискост српских паримејника с млађим, Лопковљевим паримејником). 
4. издАње текстА. У наставку доносимо издање Московског паримеј-
ника, у складу с начелима којих смо се држали у претходним издањима, од 
којих је најважније рашчитавање и тумачење скраћеница у рукописном 
тексту, што је у духу српске издавачке праксе (в. јовАновић – сАвић 2009: 
88, sub 7, 89, 107). Киновар замењујемо масним слогом (2009: 88, sub 13, 108), 
при чему су бојом истакнута слова овде обично пренета као велика, наслов-
на, будући да се и у рукопису неретко истичу својом величином у односу 
на остала слова из реда.12 Киноварне иницијале дајемо крупнијом града-
цијом. Пошто су прва два листа оштећена, у напоменама дајемо аналогна 
места из других паримејника која омогућавају разумевање, а неретко и вас-
постављање недостајућих делова текста. Издање садржи и савремену по-
делу на главе и стихове старозаветних целина намењених читању, без које 
би сналажење било отежано.13 Разуме се, оваквих структурних маркера у 
рукопису нема, па их зато и учитавамо дискретнијим, ситнијим слогом. 
Пунктуацијске знаке не слепљујемо за слова, осим у функцији обележавања 
бројева. Текст доносимо ред за ред, не поравнавајући га и не сводећи га на 
непрепознатљиву целину, у жељи да се сачува непосредан однос с извор-
ником. У критичком апарату износимо најприближнија читања из других 
паримејника, или из више њих када није јасно како би се оштећено или 
савим изгубљено место могло читати. – После издања у прилогу доносимо 
напоредни преглед уводног одељка (прво читање из Књиге Изласка, 2.14–22) 
12 Изнимно се с- у речи стихь доноси као „мало“ због тога што се редовно потписује 
као врло ситно испод натписаног х: с . Условно се може говорити и о „великим“ словима 
јер су она само физички увећана, без суштинских разлика у потезу (уп. јовАновић – сАвић 
2009: 88, sub 11–12, 108). То благо увећање је, затим, неуједначено (практично од слова до 
слова), и у непосредној је вези с односом писара према функционалној и естетској страни 
његовог посла, који се, по исписивању одређених одељака главним мастилом, враћао унатраг 
ради дописивања киноварних слова у остављеним празнинама.
13 Оценили смо да за поетске целине то није потребно јер су оне дате преко инципи-
та и јасно су истакнуте у самоме рукопису.
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свих непосредно анализираних рукописа паримејника, чиме се стиче потпу-
нија представа о односима који владају међу њима, а затим и фотографије 
сачуваног фрагмента српског паримејника из Москве. 
московски ПАримејник















14 Изл. 2.14: и оу...±7 ] и­оубоѣ­же­сꙙ Г (грч. ἐφοβήθη δὲ (Μωυσῆς)).
15 Изл. 2.15: сл...±7раѡнь­]­слша­же­фараѡнъ Г,­слша­же­фараѡнь Х (грч. ἤκουσεν δὲ Φαραω).
16 Изл. 2.15: ...±8­]­оубитї Г и др. (али обрнуто: оубитї­моисеа Г, грч. ἀνελεῖν Μωυσῆν).
17 Изл. 2.15: фара...±8 ] фараѡнова  и Г и др. (грч. (ἀπὸ προσώπου) Φαραω καὶ (ᾤκησεν)).
18 Изл. 2.15–16: вь­ꙁемлю­мадиꙗмьс...±8 (16)тора­ѡтьца­своѥго­бѣше­.ꙁ҃.­д...±9сѣхоу­ѡвце­]­
въ­ꙁемꙙ­мадиꙗмъскѫ­­пришедъ­же­на­ꙁемꙙ­мадїѣмъскѫ­­сѣде­на­стоуденъци­ 16 иерѥю­же­мадиѣмъскоу 
бѣше­ꙁ­дъеръ­пасѫъ­ѡвцꙙ­­иѡтора­ѡца­своего Г и др. сл. (грч. (καὶ ᾤκησεν) ἐν γῇ Μαδιαμ· ἐλθὼν 
δὲ εἰς γῆν Μαδιαμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατος. 16 τῷ δὲ ἱερεῖ Μαδιαμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες ποιμαί-
νουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ). У М је дошло до испуштања и мењања редоследа 
делова текста, па би минимална реконструкција (само онога што је изгубљено услед физичког 
оштећења у самом рукопису), гласила: вь­ꙁемлю­мадиꙗмьс*коу. (16) иѡтора­]­мадиꙗмъскѫ Г, 
(мадиꙗмьскоу) Х С Д ... 16 ... иѡтора Г (српски рукописи обично испуштају, попут З, с изузетком: 
етера С, као Л); .ꙁ҃.­д*ьерь­ѥже­пасѣхоу­ѡвце­]­.ꙁ.­дьеры­(дъеръ Г, дьерь Х) ѥже­пасехоу­ѡвце Д, 
(ꙗже­пасѧхоу) З.
19 Изл. 2.16: на­...±10плахоу­]­на­стоуденьць­чрьпах Х, на­стоуденьць­­чрьпахоу­С­–­на­стоуденць­
.­почрьпахоу Д (само чръпаѣхѫ Г, без помена извора, као и грч. (παραγενόμεναι δὲ) ἤντλουν).
20 Изл. 2.16: до­ѡ.д...±10ше­]­доньдѣже­напльнише С (уп. доидеже­наплънишѫ Г, грч. ἕως 
ἔπλησαν; др. српски паримејници нешто другачије). Вероватно: до­ѡ*ньдѣ­же­напльнише.
21 Изл. 2.16: ...±10­]­ѡца­своего Г, ѡтьца­своѥго Х Д С (грч. τοῦ πατρὸς αὐτῶν / Ιοθορ). 
Очекивано: *ѡтьца­своѥго, јер се ѡтьць овде пише као ѡц- (Изл. 2.16, 18, 22).
22 Изл. 2.17: ѡтьгана...±7тавь­]­ѡтьганꙗх...­вьставь Х, ѡтьгонахоу­е­­вьставь С, ѡтьгонꙗхоу­
ѥ­.­вьстав Д (грч. (οἱ ποιμένες) ἐξέβαλον αὐτάς· ἀναστὰς (Μωυσῆς)) – и ѡтъгнашѫ­ѧ­­въставъ­Г.






























...±1031 его­,­тьетою­. 4 ѡтьвѣавь
24 Јов 2.2: ...±5оль­]­рече­диѣволъ Г (грч. εἶπεν ὁ διάβολος).
25 Јов 2.2: про...±7ачьскаꙗ­]­прохождъ­въсѣчъскѫѧ Г, прохождь­всачьскоую С (грч. ἐμπεριπατήσας 
τὴν σύμπασαν).
26 Јов 2.3: ...±7у­]­диꙗволоу Х З, диѣволоу С – кь­диꙗволоу Л (грч. πρὸς τὸν διάβολον).
27 Јов 2.3: ...±8ь­]­ѣко­нѣстъ Г, ꙗко­нѣсть Х и др. (грч. ὅτι οὐκ ἔστιν).
28 Јов 2.3: неꙁлоби...±8­и­]­чловѣкъ­неꙁлобивъ Г, чловѣкь­неꙁлобивь Д (грч. ἄνθρωπος 
ἄκακος). Вероватно: неꙁлоби*вь­чловѣкь­и.
29 Јов 2.3: бо...±9­ѡгрѣбаѥ­се­]­богочътецъ­­ѡгрѣбаѧ­сꙙ Г, богочьтьць­:­ѡгрѣбаѥ­се Х и др. (грч. 
θεοσεβής, ἀπεχόμενος (ἀπὸ παντὸς κακοῦ)).
30 Јов 2.3: ...±10еꙁлобно­]­дрьжить­се­неꙁлобно С (грч. ἔχεται ἀκακίας).

































32 Јов 2.4: ...±10­господеви­]­же­диꙗволь­рече­господеви Х (грч. δὲ ὁ διάβολος εἶπεν τῷ κυρίῳ) 
– же­диѣволъ­господеви­и­рече Г С – же­диꙗволь­господеви Д.
33 Јов 2.4: ...±9асть.­ꙁа­доушоу­свою­чловѣкь­]­имать­чловѣкь­дасть­ти­ꙁа­доушоу­свою С, 
имать­чловѣкь­:­дасть­ꙁа­доушоую (sic) Х, имать­чловѣкь.­дасть­ꙁа­доушѫ­своѧ Л (грч. (ὅσα) ὑπάρχει 
ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτείσει ] var. δώσει ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ). У М је дошло до 
преметања делова текста, а реконструкција оштећеног дела би требало да гласи: *имать­
дасть.
34 Јов 2.5: же­н.­]­же­нь Х С (грч. (οὐ μὴν) δὲ ἀλλὰ).
35 Јов 2.10: мнѣ­...±6же­]­ем­­нїчесоже Г и др. (грч. (ἐν πᾶσιν τούτοις τοῖς συμβεβηκόσιν) 
αὐτῷ οὐδὲν (ἥμαρτεν Ιωβ)).































...±7е­се42 ѡтьмѣтаниѥмь­. 2 насадиль­ѥси
37 Р. 4 (тропар): оу...±6­приѥмь­вь­ланитоу­]­оударени­ꙁа­ланитоу Д, оударены­ꙁа­ланитоу С – 
оударень­вь­ланитоу Х – оударенои­в­ланитѫ Г (грч. Ὁ ῥαπισθεὶς). Вероватно: оу*дарениѥ­приѥмь­вь­
ланитоу.
38 Р. 5–6 (тропар): ...±7гнѣваи­се­]­и­не­прогнѣваи­се Д (грч. καὶ μὴ ὀργισθεὶς).
39 Р. 6 (тропар): иꙁь истлѣни...±6­]­їꙁъ­истлѣниѣ­­животъ Г и др. (грч. ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν 
(ἡμῶν)).
40 Р. 7 (тропар): н...±5­]­н­­ Г Х С Д – нась Л З (грч. (καὶ σῶσον) ἡμᾶς).
41 Р. 8 (Пс 82.19): да­раꙁоум...±4­]­да­раꙁоумѣють Х С Д (и­поꙁнаѧтъ Г, грч. καὶ γνώτωσαν).
42 Јеремија 12.1: ...±7е­се­]­ѡтьмѣтаюе­се С Д – ѡтьмѣтаюеи­се Х – ѡтъмѣтаѧи­сꙙ­Г (грч. 


































43 Јеремија 12.1: ...±5нише­се­]­и­оукорѣнише­се Х С – и­оукоренишѫ­сꙙ Г, и­оукоренише­се Д (грч. 
καὶ ἐρριζώθησαν).
44 Јеремија 12.2: ...±6стомь­]­т­еси­оустомь Х С Л З (грч. (ἐγγὺς) εἶ σὺ τοῦ στόματος (αὐτῶν)).
45 Јеремија 12.3: ...±7аѥши­]­и­т­господи­ꙁнаѥши Х С Д (грч. καὶ σύ, κύριε, γινώσκεις (με)).
46 Јеремија 12.3: ...±6­]­моѥ­:­прѣдь Х и др. (грч. (τὴν καρδίαν) μου ἐναντίον (σου)).
47 Јеремија 12.3: на­ꙁаколѥ...±6ѣсти­ѥ­]­на­ꙁаколение­­и­ѡцѣсти­ѧ Г, на­ꙁаколениѥ­:­и­ѡцѣсти­ѥ 
Х и др. (уп. грч. ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς αὐτῶν).
48 Јеремија 12.4: до...±6лачеть­се­]­доколѣ­въсплачетъ­сꙙ Г, доколѣ­вьсплачеть­се Х и др. (грч. 
ἕως πότε πενθήσει).



































ми­ае­оумреть51­(sic)­раꙁоумь­. 5 кто­положи­мѣры-и52 (sic)
|3б
ае­вѣсии­.­или­кто­положи­врьвь­на­нѥи­. 6 на
50 Јов 38.2: скрываѥть­имена­]­ськриваѥи­мене Х, (скриваеи) С (грч. (τίς οὗτος) ὁ κρύπτων με).
51 Јов 38.4: оумреть­]­оумѣѥши Х С Л З (грч. (εἰ) ἐπίστῃ (σύνεσιν)).





































53 Јов 38.8: ваты­]­врат Г и др.
54 Јов 38.9: прѣдѣли­]­ем­ѡблакъ Г Д – ѥмоу­ѡблакы Д Л, ѥмоу­ѡблаки Х (грч. (ἐθέμην δὲ) 
αὐτῇ νέφος (ἀμφίασιν)).
55 Јов 38.13: и­страсти­]­и­истрести С, и­истрѧсти З – истрꙙсти Г, истрести Х Д (грч. ἐκτινάξαι 
(ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς)).
56 Јов 38.23: вь­брани­и­тоужды­]­вь­брани­и­тежи С / въ­дънъ­бранї­и­тꙙжї Г, вь­дьнь­брани­и­








































57 4а, р. 30 (Пс 2.2): Кнеꙁы­людьси­]­Кнеꙁи­людьсци Х С Д – Кнꙙꙃи­людъсти Г (грч. οἱ ἄρχοντες).





























59 Захарија 11.12: ѡтьрецѣте­сте­]­ѡтъръцѣте­сꙙ Г, ѡтьрьцѣте­се Х С Д (грч. ἀπείπασθε).
60 Због начина писања крајњег „јер“ (високе петље) ово би се могло прочитати као вь­
грьнило. Четири реда ниже, међутим, готово да нема сумње да се на последњем месту у речи 
налази „он“ (на снимку се види само трбух, без левог стубића). Да су обе форме могуће у сло-
венским изворима в. нормализацију одредница у: miKloSiCh 1862–1865: s. vv. грънило, грънилъ, 
грънꙑль, 146; другачије је решено у: SJS 8 (1964): s. vv. грънил҄ь, грънꙑль, грънꙑлъ, 440; грч. εἰς 
τὸ χωνευτήριον). Уп. оба пута вь­грьнль Х, вь­грьниль С Д.
61 Грешком ты­ислеши у издању А. А. Пичхадзе (1998: 39, Исх. XXXIII 12, sub 14) због 
непрепознавања уобичајеног обележавања дужине вокала удвајањем вокалских графема (без 
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Viktor D. Savić
A FRAGMENT OF THE SERBIAN PROPHETOLOGION FROM  
MOSCOW TEXTOLOGICAL ANALYSIS AND EDITION 
S u m m a r y
The paper deals with an extract from the Serbian Prophetologion held by the State 
Historical Museum in Moscow (GIM, Collection of P. I. Shchukin, No. 31) which, in the 
author’s opinion, dates from the second decade of the 14th century (in the literature, it 
has been broadly dated into the 13th century). Accordingly, this manuscript is contem-
porary to the prophetologia of Dečani and Crkolez. Having in mind that no more than 
eight Serbian prophetologia, either complete or in fragments, have been preserved, and 
that all of them date from the 13th–14th centuries, this written monument is important for 
the history of Serbian literacy. The fragment was first subject to codicological and pal-
aeographic analysis; its structure was analyzed in detail; finally, a textological com-
parison with other Serbian and major Slavic prophetologia was performed. The compre-
hensive textological analysis has revealed the place of the Moscow Prophetologion among 
other relevant sources which contain the section preserved in this book (the paroimia 
between the Holy and Great Wednesday and the Holy and Great Friday – from Exodus 
2:14–22, through the readings from the Book of Job, Prophecy of Jeremiah, Prophecy of 
Isaiah, Prophecy of Zechariah, to Exodus 33:11–13). Unfortunately, the prophetologia of 
Belgrade and Crkolez are not among them. The paper highlights the similarities between 
this source and the Serbian Prophetologion from Saint-Petersburg, as well as its analogies 
with the Lobkov Prophetologion, which are not unexpected for a prophetologion of a 
Serbian origin. The overall similarity of the Moscow, Lobkov and Zacharinski prophe-
tologia and, to a lesser degree, the correspondence between the Moscow and Zacharin-
ski prophetologia, as well as the fact that they directly draw on the Grigorovich Prophe-
tologion, have also been mentioned. All these things show that the relations among the 
manuscript groups that have already been identified cannot be reduced to a simple pattern. 
The study further presents the integral text and the photos of all of the eighth pages of 
the manuscript. We have also used this opportunity to give an outline of other Serbian 
prophetologia through a textological analysis. Among other things, it is noteworthy that 
the Moscow and Dečani prophetologia, each in its specific way, abound in innovative 
elements, compared to typical representatives of their manuscript groups. This indicates 
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the dispersion of a manuscript tradition. If the numerous lost links were preserved, we 
would have a continuous series of manuscripts which would certainly engender a some-
what different idea of this type of books. The study is concluded by an illustration of the 
situation in all of the analyzed examples based on a selected specimen – a reading from 
the Old Testament (Exodus 2:14–22): the versions of this reading are parallelly given in 
several columns to form an overview. 
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